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M 
A n a d . in t h e S , 1 w 'I a d d t o 
y o u r b a n k a cou . 
Try it. T H E PADUCAH DAILY SUN. 
T h e S U N ia t h e o n l y R 
p u b l i c a n d a i l y in eatucky 
w e s t ot L o u i t v f l l c . 
.1 
J r H i 
, - w p 
T O L U M K II \i;..;Bfclt P A U I I C A H , K K N T U C K Y , T U K B t A Y , O C l O B i H 19, 1 1 ! ; . T K N C E H T S A W K K K 
PULLMAN 
IS DEAO. 
> T h f Multi-Millioualif Pie* of 
Heart lint-aM-
VET6ERF JURY OIS GREES. 
1.1V KST1G A T11 > if D E F B HKCP-
o n t c n • leff It., r i . l iar l 
Tr ied Today. 
Win. Not 
SGHOOL MATTERS. 
OM -er JefT Bar ah art, who waa.ua-
pended fmiu llie ii"»W k m l».t 
• i r k l.y Mayor V i i u f for . I 'e j teJ 
to HXJU 1 1 j i • n u l u have had bia iu-
re-l'galioo UkIi) before Mayor Yeia-
e , IhiI »u acoouut ot lite llluea. of > 
aider, tbe i i»e»tigat on « u poet-
pooe I. 
I H t V e i b C U H E 
" T a l l o w t ' e u r In New O i I i U i i 
the lucreaae . 
C ii 
M H M U I S I U U SHOT II I l k l l C l f -
Chicago. W.l_Ucl. 19.—Oao. M. 
fulluiau I he niuli'-millUiiiaue aod 
It*, al palace aw balliler n-.tl today 
at Ma borne lo Ibla i v. t i n death 
«aa cau.e.1 l.y bcarl dl-ea-e. 
T h e J u l V l« l l u 
Tbe m m of A L . L i e l g e t ' , 
charged a i b i B J K Il « W'fe, *»» 
f i reo lo the Ju. jr In »l t :M 
o'eHielt yea.etuay a,»ef«i.*»«- ' r 1 " 
availing tlie ru-ti ai awl b i o m h J i .e 
oi-uti rootu a * . »«• at .al thai It.e 
p. I:ea were fu < f l to i*r<«4a« t. 
Mow11 «« iuc -u ia A. ui .< i«bl o-i 
Tei let I ail tin->i eat e l au I a 
trial ia e*pt -tol. 
Chicago, Oe; . IV —Tbe jur.v in 
tbe Luelye I m i n l « ; oa-e b . i rc|. a -
ad tbat il caoo.it eo »o a re..Uci. 
Yel low ft eve • I m ' u a i njs-
Kepot.a fi ii the fe*e.- ; : i 'reletl 
<>. a r e f o t i , « i a iv asi-oa apioy. 
Al Saw D . ' u j« yetleiday '.be'e we e 
n i t ] dealt--. u . j a iog ttia lo al nuto-
tar of fa ( '» J|< lo 100. out of le • 
tl-ao H00 1-5'11 ia a I irtHH.ed to l ie 
•a ibom' t * 'a .iral c .) • .ice llie Alt. 
out J eek oi .tie *i**« »ie. 'I b.ee deatba 
occulted a, 1U • •. t,.M »a., one a. 
F a t . e ' - o a , I . .. i|.' o. e at Moli.'e 
A r. Tlie !••.'.b (V-iif U >tooi-
|i n e y • r j i t ' l o o . m l >o U at i I t . 
fctaeaoo-. . G a . . b t i .a -ad t j e quat-
j a l l a e t j » i a a » c " U> l o t ii a III le-
o « p. la fo'cv a^-i ua. | a n e j . i 
travel fiuta it.'aate»l kla 
New Orleana. < V I ! !• .—The rail 
aocw* lo n < ><f u lacreaae In 
the yailow fevei cawt . T u e i e w . e 
•ve .leiltM teatay at ooun 
K l ' l r d By l a l j K j . o . i . 1 . 
JaaeKoo C u j r J C r . . Oct. 19 — 
Lael Hammer a e* -emata l abot and 
kllle-l today a - , i.y lii uebt ' t Ta . t lo . 
Baatmer r t i ' M H l f defease. 
r o i J T I C A L I t H K l K A Y . 
P r l i u r ' o n l l a * S p e . c h m a k l O R 
Knoii tb to Iwul for S a i n i T i m e 
r t taco 'on . Ky. , IKI 1« — T Jay 
ta the - ti <• ft tlay of llae Oelober 
term of it*- cucal i vooii. A 
crowd waa in llie rl .y to br«r n -
a|«e< of Jui ik« Clifloa J . i"iaii 
a> l T. J l l u i n . ol Ita'liMMii.lle . a r . 
dVlaii- for iiri-0'l jtwlta ; a » . V. I 
Qranha n au'i J >bn L. Gi .y.i' . <•' 
ba l lb laod . eaa.l- . lain for eon-mo* 
waahk' i a.HH.iey I b e c o u . "ooa^ 
waa crowd.-.! »• tiie-d.«' > ar^l » i « 
weta diaapia idled tbat H j e y t w ' I ool 
get io t . « to. ni t • bear .!•« " a 
All Vlw ajieahera ;na.ie .»i»inli«>»ea. 
wbl.li wete well rareitail. Cr C 
Graaabaiu. wliobo* Drier a[x>ken liaia 
bafoie. made aa excrl lmt mpiar* oo 
' riio-ii. a F S h a d e l»«..d. 
' Uantweil, K» . . Out IS — lSoiaaa 
K .-liaoe. a^ed alx.nl t b i ' v - o o . 
yeaia. ao*i one of llie be.t la.lioaM 
• e o in lb« aiu|.loy of ibe I Hind 
Cent• al Ballioad C'. ®|>aoy,d'ie.l I 'e.r 
laat Dljlit of typhoid later and 
• t a l i ' 
M K - . It II K A I U I F t I l K t t ) 
I t i : » « < a i d Wka Put l 'p Today 
at J l o r t iB'a. 
We-,r» Siepbeo Crane. Jotin W 
Jonet ami Warreu L>a«>a. (in t b-.rga 
of l i e Verlaoopeaifivedlh'a u o t u i n j . 
• mi ate atop, ing al Ibe Pu'a.er. The 
I j etaetiUwl ajipaiauia wai [*it u|. 
II * uiiH i x in llotbin 'a Upein 
11. uae and found lo woik admitalily. 
m m m l e s s m l 
i'rof U. W. Tauner Start* 
K e w Sr Imol . 
lo a 
l« Now I i Jai l for 
P . oi yoino T 
r.»i«.»- rh+i 
ii •» »iu< «J. 
Phd' Wa-b'ô ion Tumwr, 
'v . I, a C4'.'t»T kU lOfUUl«ilU I l-UO' ' 
•t.c »cho*' w-.l i | l e llm rtni tot 
>Ik>«h U j tf»y» uow. H«J willref.aiu 
• n ai 'eat^iog jro jox i<Je« bow to 
fcU<x<t Tor 4li « IcojiU of f o r 
. . (» -o ^e j*./.ogion U iu jail 
doi».>t b« fe**U bJtj' 'iticti .o be 
m> uy n"C wi.to G e .ge W«V».OD, 
iac di t en »t unirt/'t'^t, oe .1 to liou*r-
• ' f k l t *. Uikre* satlotiie. c. mioali, 
l u i .ui- - oo'v |»»>:3g 'be 
(! N Ui re>-eui «:tr o»iu». 
l ie out x it d e e 'UiotUon 
rD'l b gen to gel li • seo(|) of Kioer 
i . f , of ihe A. M. E • Uurea a few 
• a i i»v Rev. 1)j ke was 00 
»l»« U (< «- 1 al nit. Piqf. Ts'joer *u« 
'.t v.s.ivj «» *» 1 it •/•tul to inapock®.. 
e •« ft h . e iu noil tenletv ctl to 
late t'U.U >al J J I, O* t tlli k ud •,/jtei1 
in. til 4 .a • u-ltr for • p9K<oo. 
« .1 . . _ lit i..lf \ as be uv 
olnr(i t titniv 'vial1 |i*a»ol sou 
tii- y * ' r rni al >«it f :U0 be 
fu | a' >Im* b'jil, ioftant d 
M jI Ct iii ii of oo*hK ua f 
- cd I, e .c*i:te.i lb 1' e ja"1, 
• •• »..«!-* '.c^r'fi.M. Tbe 
• it. vak-i.tttx bis | 
S U P P L Y V b R i U 5 O t M A N l l . 
i\'h«l Col. Carr Had .Wirlrt tetl 
to P i o t i t i c . 
S u p t . M r B r o v u t i« Plpaxed 
tbe Sclioois. 
W i t h 
TEACHERS WHO R JE 
P r o f . T a n n n r In Ec !>••• s u p t . 
McBroDi i in l i lea o f iliv 
Agt of l>u|>lla. 
, f i e rrau'l thai all Iw. o y lilrda were 
'k'l^ed witboot a miaa'. l lie aevoad 
I d.'e w.-re then l.roti(tlil and Dellrav 
.ila-ed bia thint blnl. He rel'.-ao 
j I < <n Ibe ton.e«t and waa folio wad 
>'ior ly Wootloock, wbo Uila.e-1 b'a 
b t ' t k . The tbii.l live waa Ibao 
t oo mem-ed iiy tbe Looiavi U men 
Ballatd miaaed bia fourtb, hot Hulcb-
ioiia killed tbe live alrai^bt a id waa 
det'lare.1 winner amid gieal cheer-
ing. 
M a J . I IH»n l l ' N E l i L . 
OTHER EDlX:T!OHAl K0PS 
chanced ' lo drop lo 
'a office thia moroing 
ft VVj"I T a k e I 'Uue a t lOO'cloe-k 
T o m o r r o w . 
The rema'na of the lata Major 
J . I . Tboinaa w'l! teach lite cily at 6 
o'clock tnia evening over the N , C . 
& S - . L . railroad, from Camdaa, 
Aik. , aod will lie cariio'l to Gtaca 
Kj'acopal c'.urcb, where they will te-
-rato on tl 10 o'clock tomorrow mo: • 
BREACHES OF THE P E ^ C f 
Are H e a r d l u J u d ^ e Sandrri i ' 
C o u r t T o d a y . 
A Bad Man F r o m Ihe Lix-kiip 
B a c k . T u u t h l f r o m 
I ' r loe^toi i . 
IBJ. 
The fiinera1 will t ike place at Ibla 
T b e a are now in Ihe graduating 
-la a ii^ht youott oieo. If all eight 
of l i m e leuaio uolil ibe dose ui li < 
citi* aod gtaduate, ft w.fl Ije tbe 
lai^ebt Dumber of boys tbat evet 
^iiit-ualed at one lime. 
S i r »t. McUrooui j e s t e r ' a y bad to 
(tul io six Dew cbaira for Ibe at com-
luodauoo cf tbe daily iocreaaiu/ U'3.1 
•c boo la Cbaiia bave bad to t»e ad-
Je«f • ver ftiuce Ibe flrat.day of school 
soti tbe (tumlwr U fcincicased eve<> 
irvk to meet Ibe d cm ami for mote 
•eats. 
A HUNG J U R Y 
A repot 1 er 
Sopt. l l t - l i 
aod fouod kirn bday, aa aaual. l i u i . Ueuor Kewl oill. ia.ing, a id tna 
Woh b;a t hatadar.alic affa'.illly lie j .,1,, TieBt nill be at Oak G r u r t . 
put up b'a woik and ahieleil atooi-i 
bit cbair to anawer 'juea.iooa. 
" Y e a . " be ie|4i.d o lue W altp'ea* 
lion, '"-Piof. Toi'iier ia io ecll^Me. Of 
.ourae be ia unfut.ujale 10 being one 
of Iboee wbo aie caught caiiying 
I i-tola The regular auliaiitu.e,Mia 
t.la HaVer, ii la kia p lace . " 
What d. you arppoee the boa .l 
will do aijoul il f' be waa a .kc I. 
Well, tbal J c i a I a a y . " be it* 
J.-loal. - T h e boat I ell- led bin 
and Ibe p -lice put h i a io Ja I. Ol 
eo -tar I Lad mKliiug to no to eithei 
c a i e . " 
lu tLe Uoli-oiida$15,IKK) Damage 
m u . 
N uu of the Jury lor lit*- P la int i f f 
u:id t hree lor l l i e DrfvUae. 
Attorney l(. T. I . igh;fud, wbo 
went up to Gokouda to irpreeeot the 
I laiotifl ia tbe dana-ze auit of M<. 
I.ay egninal 1 >a. Young for S*J6,0C0 
. auiagia for alle^.-.i lualpiaclice. ic-
tuiue.i tbia motuiog, aod tepoila 
tbat tbe j.n y di»agieed. and a aa tl.a-
cbatyed St<oday. 
They alow) V to 3 lo favor of 
awaiutog datnajte^. 
Seveo young lady tea. hers of tbe 
.41c arboola i > e bicycle-. They 
oo.i .hem tery cooteoieot on prel.y 
'aya lo i*«tc .o aod ftom acliool. but 
at yet ll»ey bave nol adopted l.toou.-
. Sep. MtBiut . u aaya be baa 
ntrer beard any of ibeut expreaa a 
ttndcocy to tiuu liloomeia. aud duri 
aol aoliiipate Iba. aoy of them wiP 
• .goify a pic.iilectioo for Ibeae at-
ti-.laa of ap|iarel Sot I abe geu rea.lv 
to raoouuee teanbiog. 
OR. LLTLT) 
W i l l Not l l n - t C a p t . F a r l e y on 
I lie K o s i r u n i . 
imatae T h a t IK Uo.--n'l 1 l imk 
It Is y i e c e * . . . y. 
In tbe breat h of tbe peace ci 
againat CUy Eog neer Wilcox a 
Mr George Kai-ei j«b»'. Mr. Wile 
pleaded gui ly. Tbeev drnceaxii u î 
the former »oa beaid, and tbey weu-
tned, Mr. Wilunx and coats anil 
Ibe other t l aod c i u . 
J . D . Leaier, of P i ioce fw, a n 
'targad with beiog drunk aod (lit 
ordarlyr at tbe uo'.oo de|Kit. 11. 
pleoilad guilty aod was lined 15 and 
uoeia 
boa Dixon was fined ( 1 aud coel . 
for draokenrieaa. 
Mack McCawley and Auatin Bry-
ant were charged with eagoging io a 
light. 
McCawley waa alao charged with 
cbaaiog Eva Willtama w!th a knife 
He aa:tl be was after bri to ta'k >o 
her, but had no knife. MrCawlc 
haa batL lo llie lockup for f. rty dsy» 
or more, and aai I tiiey le him go out 
laat uigb# 
' lba caae was left ojieo ibit i ' 
in'gbt be provetl be had a knife. The 
I-Ieach of tbe |.eace caae agaioat Mc-
Cawle/ and Biyant »aa then called. 
Tbe woman fcva Williama, lealiSetl 
liiat after the Dial tiouble abe bad 
with McCawlry. abe weot lo tbe Odd 
Eiitowa Hall, where McCawley agate 
attacked hei. Biyaol , wbo waa her 
'compaay' ' at Ibe ball, struck Mc-
Cawley with a Ixiatd aod knocked 
uim uowo. Tbe ca»e agaiosl Bryant 
dtamiaaeii aod MtCawley waa 
Ane.1 <10 aod coala. If it can be 
p 'ovei that lie bad a koife, a wanaot 
fo* p e t j j i y will be iaeue.1. 
I/eater and Dix in , Ihe young 
P. incetou Uiti^ha, ran away fiom 
IViioaUin last oi^ht io order to es-
cape aiteet for dghl'ag t b c e . Tbey 
»ere tery d 'uok. aod clai j i they 
lode the "bllad bai^a^e" bete. 
A CHILD CAN USE THEM. 
I) . Jauiea LauJ . l>e o i m t i c oitn'-
ore ' >f miyo ' . atayed today, lo reply 
. c a Qoea-'oa n o whct'ic- or no. he 
r.' ijld divio'e l u e with Capt Eil 
Kiir'ey. lue Uepaiil ca-i ocmiue*. wbo 
w.»a aaked li t I egtoa a se fa of ad lieaaes lomoi. 
l ie Hall To. . I h.I . J a Supply of 
Supl. McHtoooi 
oa tela . v a n wl,y It U u e ^ e t - i o « . I tat Im woo d not. 
nale- of let-eat year, bave Ijeen ao ~ 
ouch stna.irr aod youn^ei tuau t > ,t 
4 iro or dfujeo yea.a e-'o. Mnoyol 
Ixxe who now cou'ple. J .oe *ou f. 
le mt 'e .cbiMtaa. while io foiuie. 
vara, aud withio llie memory of tbe 
i i et. moat all of ihoae in the h-gu 
c'jool were g.owo. 
t: 
A n , llto Mo l . e r o ' H i * .1. T . I 
<li it'll, oi Lou <i 'H« 
Plisooioa, Ky. , Oct —M • 
B . Kate' If. W'feof .he I' • "^i-l 
tbe Ki.at N-. ooal li.i t . d '- l 
m o i n - r j a ' .er an i . eaa of b 
w-rka. S'le waa aerrn y live ye 
ot I am] bad not oreo conB n i >o i 
bed uolil tier laat illueea io • ' .«- ' 
yet 'a . Her bt'ahaail and a a 
f t a l'y of cWl.l'eo so r l r e b e t . A o i o a j 
tbe i-i- lo 'eo Hie wde of T . J l .aa-
drum, of Louati l le. 
t h e W.-athee 
Lo.. av 'le. t l . t IP. — "a'.t W. it 
»e. . .ay. p:eced-d br I mr i ehoae 
tOu ^.o. 
C O H AH ' O S t B l t t l K K N . 
Col. L j eu D. Carr. ibe well-
It*., w.i Lod'.stil a riL' j i uer. was ai 
I tie r a m i . ) t It • a r . a- .aeg ag a 
i at y of jvr i i to* u .u go ouwa lo 
II . . . l ev , le- a an', a.trod the wm* 
ng of Mi. J a ura h i l l . a poj ul» 
New Yo-k l l r f l rg ma I, 10 Miaa 
"u e L. j io .e M ' . i a o . . f U.aanai-
. k lakes pi.ee ar 7 30 Uiolg'.i. 
i ) • e a p . iy of lo> a' k i.^hta of .U. 
I • k« ft -i a wo.,ngat.s to alien., 
. a-.| a a, a<t.i C 4. i.'air maul 
« .*k . ale a[.Ma. <<ai« for u maelf. 
- --J, Cha- .e ' he remaiked to 
I i<- 1 . i- Ii >. ju . i before he a.a. i-
• «e . i » . > î 1 ickoo 1 ve 
i-. « i , . . { I arrd? ' 
I . . a i.»w. waa she leplv 
, a vee. i i . ' « a *di_, low. , i .o t 
W mil hate you go. .* 
-Wei', 1 >e g I a ill. aa ta i l , a 
iiiic ,.e, a t|di**.of a.usky au.i souii 
• i m; - j . Now do 1 neeii any-
iio^ eta - r 
•ti .. j e t ' Ob. teal ei.-laiin.il 
•e Jolly p op aior. ' you oec.1 au-
o..ier.i-M . 4 w h l . l t -
Well. I . ao e x i d . i i tbat ia ibla' i u u meet Capt F n ' e y or not. 
.-»» : Kfleeo yaata a x ol '»oucah 
..cb amal e r a o d m u i h m o i e on- 1 A NEW 1 I7-E>. 
tbaa it ia BOW. l o did no. I 
ate .lie piog.np.ve and up-lo-daU I ' r . J e f f e r . o u t la u c o i ' . of ' ° r l t -
ru*frocy h now baa. and jieople tin-1 l e u d e n t oon y, T o x i c a Here, 
•ot t ta i i tot r cb.Mieo lo acuool a>; . , , „ . . . 
Iy aa Ibey do oow. 1 u a familie J " T e " ° ' [»«>•»-
Bh'ie UL^el UhI, ami wo '"d 'jnovt 
n aod oui. and wUeo nuuiN floa><v , 
a iuat'd I b e j bad ¥ own cfaite olo. •' * * * n ;K ,° l ° ^ 
dut DOW it i . differeol. C h f T 
Aud tbta ia a ooiable cii-uu » ,BV\W#m « . . . . . Dr. C ieme vs cofer big »ly lecom-sl.'uce, be f j r i b ' t ex >lainrd. i . . . *• . 
vi i i . v . . - t - . ' meoucd a« a iiool tioctor aud desna-ueo 1 came heie a few yea s a^o. . . ° 
be d<*ks io Ibe p«imary room wtie t e 
ia'gei iitau tbo e used now. I t Notwc, 
CadtOe ioiaty g aue | -.,>.l. now) A | | (f,OQg M c n m i f l | d 
o acbool so young •• + , b e t , , e i v „ , . i e - . Ha.lway Co to pa uy is 
• oow closing up its business, ami »dl 
Nitv>a A M » m u i M K a V r . 
i tit il»' 
e uc 
••-•MBtOtil* 
cy in NH 
li I llut W 
b of t : e 
r Yolk is 
.) II t . 
>»$«• fur inaytii. 
• a. T le s iau-
inerview wit'i 
m Kvaosville. 
Acoblwiit Wli ; 'i U«>fY .Io.«»pb.n< 
WmI'I .»<•, 
Jo'e;> i'nc W ''5T«.a co'o'*- • w< in-
nn wlio virs fot rtve yea » Jieea 
t n t )liii .J j , M s. Cr>J<i. on I! t/»u-
waa cesr S . ye«ie -isy s ' et <o« P 
aboo 3 u ' V ' l Ic'l flout a s>|» 'stf 
der sod v : s os 'ful'v bo-.. 
lie* fv»llsr*b ie wm b i.k , and 
be' si e#ow c»oa«ed co»n-
mot Oa for s few n»'ou>i. 
p R f S B V T l K» s V >OI>. 
K . v . ns nod W . E. (.'.I»< K<it» 
a Cii od K«pOi . . 
W. K. Cafe ieiu» >rd at nrou 
from ^ owo. K w 
ttodwl . V eal.y.e an by 
H - ! * . » • i a sjile wl l«i s 
exte eiit c i ts o n all 
a mo l HUres Jr x mw o«t. I)r 
K. D s.i • I u'sU4v, wa 
|f| t r ' 
J h « mating of ;;*•<• 
w a t i f • • • 1 
I rr 
Henry (•» 
ii ^ks lie r. 
i x |». n l (io a i 
IS van pib' is icd 
. O o.^f- ti 
" k>»I of I i-|Kt ti r Lester oo 
fft i rf ihe n ate fteble-miodr*o 
i . '« be l-aoded to G o v 
I dar. It will contain noiti 
• Dn <Oa.sl and w ^ not sugsest 
II % or cen«r e r »v one cop. 
<»d w Ui the msnsgement of the 
j ' o o . 
io T o e S i t e s tuoi eiary com-
• i.i K : an«» nave receive-
• f i v e * w'.i i o ivmre tlten 
'r ai ' i n l^eualf t»f silvr 
' j ti r. s1ui-i • t ie? ie* e ve tin 
I teji'y to t;>;* eCf^ct tbey will 
' i s d il'ty be'ie» e no oi'ier ef 
* .1* ii*' •• for Tears to c »me 
.1, e m- r failure to tin 
n - ' l . f lia )k»MS sml tin 
• T m 
• 1 
I da 
e lie a . • 
(tl . 
e j d a j e a , 
oui n t .^ ' f 
^000 pc >|>le 
'3 ISC Dg 
<9 ' ' n » o* i ie Tyou;svP^ 
I (i t. I'r A <* at'o^». He 
i.i/>. a V •• Fa »i but&e. won 
y ^ i N p i c . ' t ) t. Ae. lbe-prlo 
i ony. H e p a e d o t e 
. ) ** :06 4 . Ti e otiiei' w.orie 
j R"o e-e n i C iua. It wi» 
t : • / c ' o j s o,..'o iu eveiy ie-
«f C s r l . Far ey n eda aoy viod'-
oo. i e so d. " b e bss my pe.mis-
• i a »tl l>eil wishes io bis eTori lo 
* i' e Wliea 1 tb'ok I neid any 
• j i o j tl may be d'ffetenl. 
*'Y»-s, U'ai D'taos I w' l Dot 
' be iepli* J uoc -uivoca ly, lo 
-e b eet quej ton a i io wuellter be 
s og m̂ o of $ec.m<r C e u e o i S , of Ma-
ioo. Criileotlea conoty, s . . ved iu 
He is s» -
larl 
f Ibe desk ia mucb smaller tban 
ujer yea s. Tuis is oe of nti tbe 
<ade*, aud desks tbst mud lo bt> 
itcfl for | up :s in ibe foo i.i aotl 11 f• • 
atles are j si lijiul for tbose fa 
ivaocvd a« lue aoil sixtbgi.ale* 
1 his is ooe resso j I bSve s u ^ sle«i 
tlip.i Hie bos• ia paicbase for lue dcw 
school buikling s -jus able ricks, 
sbirb can be adjusted to aoy s e, 
:ind never gel too la.^e or too sutsli, 
I ke tbe old-fasbionc'! d e s k . " 
Heating 
Stoves 
We I—*-® tbem in more than 
sixty sizes aud patterns, for 
C O A L W O O D 
G A S O I L 
igc 
We are the only people wbo 
can please you io every par-
ticular, as to style, quality 
aud price. 
COAL buckets 
B E S T QUALITY I0C 
t | 
i 
i 
t 
GEO. 0. HART & SON | 
% HARUW RE AH3 STOVE CO. 
3 0 i - 3 0 7 Br j a l vay 109-117 North T h i r d * 
I P s fo D v e W i t h Diamond 
Dyes.—Give t otoiS F a s t to 
b a n , 8o«p end W a «b*ni{. 
Souae |>eop<e think it is a diilkult 
matter lo do ibe'r owu oye^nj. ft 
' c t a i o l y is with tbe o'd-fa^uiooed 
f l w ^ b and with many of f i e etude 
[Micks^e dyftj o j ioo Ibe 'iisiket, but 
wben the or^iosl . rel able D'a uond 
Dyes ste used, it is but Utile mo.e| 
double to get fast sad !»eao«ifei j 
t-olors ibso it wou'd be .o wash aod J 
• inse the goods. Do not si low your 
dealer lo foice upon you imils^ons I 
of the D-amond Dyes oo wMcb be 
j sn make more pioSt. but io.ist on 
having Ibe genu'ne tbst haves ood| 
ihe lest of years of use io thousands 
of homes. 
T H E C O R B 2 T T - t r r % S I M M O N 3 j 
F I G I I T . 
Y O U R 
EEAD HOW : Witb every cash purchaee of $1 or over 
ycu can p.et vour D'cture on a Button or Pin F B E E 
OF CHARGE. 
tVg Carr the Largest and Best Selectdd Stock of SHOES 
in the city All u c a.«k is a vi.-it to store, and our prices will tell the rest. 
T h e well-known photographer, W . G . McFADDKN", will do the work for u j , which alone 
guarai.teea satisfaction. Hrirg >ottr children and buy their School S h o e *o f u>, as also 
your on n shoes, and get ticket. T : is is the latest fad of the day. Yoltr picture costs 
you nothii g by buying shoes of ' 
GEO. EOCK ^ SON,' 
321 Broadway , Paducab, Ky. 
A SNAP IN CHILDREN'S SHOES. 
Tbe schools a e ad iu r floui'Sl'.ng 
ondition. a ui lieialed pup'Is daily 
tail in all g»adrs ftcm the Otst to 
j e high acboo!. 
I b e comni .Ue ai>)>oiotcd Ian 
'gbt to ua ne Ihe M c'lauitsbu ^ 
oool bou«e ons not yei aelecleo i 
ile, out will like'y, at ibe so*-.ges-
tm o ' Suf»t. McBroom, call It the 
Audubon." 
•n«i 
F 
-
DrSM Making. 
Mi«« Dots Blaocc l(« bss opt j f t lon 
dre'i making esiabl -bment n<x. 
• r to Hn iHiur's «• oie. I ' f t I b ' d 
vti, tn«r w:ll be please A to hava 
b^rTrieud- and pulrout call. I606 
.Nt> M O N K T T O S P A P F , 
ir i lc I' son Mi *ts U i t h a !>iv 
Appointuie i i . 
I .o 'u e D'-xoo, one o.' the l 'rin' • 
koo lioys fl ird in the police couit l« -
d •«*, I s 'e i i spbfd b 1 tool »er for mot -
ey If) 5tP> out of ibe Itnk ip. S e 
se-3t ti&ci Ibe ie,»'y. " H a v e uo in n-
lo ip : . e. t ie l out Hit »ay 
/ O J C S V 
K F X I U I K Y ' 4 C H A M P I O N . 
A l o u ' u r ' l e Vi 'o Itrenkm F o r t ; . 
I ivc I I ' - d . W i . b o n t 
a >r-«. 
hon i^ll-Wo r '• a* -, 
Tt»a e ii a ne^r s.ale champ OL 
? ' '•]£ oi. A ' ?t- n tdo e aod S T C ' » . 
j-j c o j I . S? reel Huicu ugs, oflb'"* 
• r 'ov -d I s , 'il to the title. Ai 
»• e d o ' '.'»e i w j t y - r r e iou>>t' 
»ie tnaich «V j p rr^n we e 
ni .'or ftifc pl iot , e eh with twelly 
.aft s a , ii. bi d« .0 bis riedu. 
1 ueta «« j M s. D.iC-av. of D«»-
01. Ky. : Wood ock, of DiOvHle; 
B ' " m t l a -tl Sam u I Hut 
. ' - fs , of ; j is cily. F:v« vouuda we 
t'.ao shot off for tbcde. is ioo, w,t 
wind up its affairs, ami that it is tbe 
;nleu.ioo of suit! com;my t«< teind-
osie its eoq»orte exi«ten •» in accoid 
•jce Wiih se< tiou 61JI, chapter ili of 
.tie Kentucky statutes. 
M. 15loom, President, 
1« 4t A C. KissTkiN.tiecre.r ry 
Uev i ta l 111 tlie MNitli. 
Poi Moe il)U 
The exlenl and vatieiy of the inn-
er ial development of the Niuili and 
vie revival o bti»iuess ir» uiat -eciton 
. e of *be mosl gralifyiug chai tc»et 
i r a e s , maoufacluiea, a^rkuUuie a-xi 
:ao8j>oitstii>u t»;e bealtlo'v a»-tive. 
a o l employme.il is aliuotiaut, « 1 
agts aud puces buo^ani. Tin 
11 os have bren moie than oidinarly 
ubful, wiih 11 set valioa as io c i .01 
and t b . c i o , eota|ien alion for i ie 
rUer living h: d in an lo* -ein ij 1 
tOiious. The Sou betn foun t i » 
. r io'i to diveis'dy bw t* «| s. d 
no longer stakes kJs sll on • o on •» • 
<i.0S|K"S or falls a« I .1' * >p!e i «•-
mt"».a>.re or uiru l ie • 
giving greater ai en ion to c rep'«. 
'rub and to gurdeo pro luce, a <<• | 
tiiids tbe rrsal'.s greatly lo bis s - : 
' tion. M nbig operations aid lieii ^ 
conduit tl on « mote eTleosivc s< 
w 11. 3 en cr intelligence ami sjr :eao 
nod t.H p odnci" are be«rg marke.mi 
1 s uio.e buslne s-hke wjy. M tt*-
t' s'uow a W'r Je ful g ow 1 
ood llie Soolli is pre "» in j \ > su;> »|v 
its own net ds in t n ' ' purtb u'sr j y 
tiiiU • g up Hie floiibc«l n\ lcle w\i 
ie t. w maict ial antl labor at ns doo . 
.%•»..•! le pvo^to » is shown io l.ie tex-
le 1 udet. With hs own cot oa and 
. e flf'e<e of iiS own slif^p the Son.h 
is ge J o g reodv lo make its cbies a id 
ic*vos ve tliable b'ves of industry. 
r s jxili ics sml roo.e stteotion i> 
»n int lc>s ie;»loirg over the • s 
• j i ' o and mote ambbion for the 
i . i i - , l^ss sf-v'onal disirnst a id mote 
' * .idly « o-ot»eialion with Nto 1 hern 
iC'iuooi^—u s is ;lie it of lie «» > .t i of lodMy, and it \ . bid - tl • 
i leuuie lo b:i n flint i id I t fue 
wor bv icsplrallon thi ! secron i? fu 
a^snn og . tie p:ojH>r ions i f a Ian 
>T«rflosing » i '1 milk s I I uey 
. los t aa It A p p e a r e d a t the King 
Side, a t Morion's Tonigbt . 
The furore which has been crested 
in New York, Boston, Mass., snd 
Cbicsgo. Id . , by Ihe veriacope pic- ] 
.c iesof Ihe Ct»ri>ett-Fitz^immone con-
.esi has never lieeu etjua.lnl in the 
annals of the stsge. Every detsil of! 
Ihe gieat encounter is accurately re I 
produced. Tbe vertscope protluces 
ihe only genuine pictures of Ibis fam-
ous conUst, snd as they are fully pro-
tected by copyright Mr. .Stuart, the 
_ president of the company, will prose j 
. cute any infringement or colorable j 
imitation. 
O 0) 
VI 
o 
o 
UI 
FOR ONE W E E K ONLY. 
* FOR CASH ONLY. 
Your pick and choice of a lot of 
Children's Shoes 
Si/ts 5 t.. 12 and t j to 2 Regular values were $1. $1.25 a r u l f l . j o pair. 
All .new s t i ck and fir~t class iu all resfects . . 
F O R C E N T S 
P A I R . 
Cotnc . T h e y are worth ? i . o o . $1.25 and $ i . $ o 
B. Weil le & Son. 
M 
t r 
o 
ra 
in 
CD 
o 
New (itaod Cham, Id. , Feb 10 '.'7. 
J . C. Mendenball, Lvansv.Me, lad. : 
Dear Sir—You may ship me tm-
thcr igioss of your Improved Cbill 
and Fever Cure on tbe same terms as 
last It is a splendid seller and 1 
ionstder il ihe best Chill Cure in the 
marke-. You is very truly, 
J A C O B K H A I M « T I . I S 
Sold by Duliois & Co. If 
OP6N 1 NG 
OF T H E 
NEW GREEK 
R E S T A U R A N T 
211 BROADWAY. 
WE HAVE GOT 'EM! 
- W E M E A N OUR C O M P E T I T O R S -
Tbey are dtiiuliT, I'lt-lcd t,t the low | i tc we offer. But tliat tloo'l liollier u a - we are after the trade. See 
o n |ir it .a for lliii week . 
Elegant t 'myrra P.ugs. large size, at $2.60 i 
Medium size, at 1.36 
Fiuo VV00I Carpets, per yard 36 
Feat Mattings, par y.ird 16c, 20c and 26 
L A D I E S , S E E O U R 
H A N D S O M e S T E E L R A N G E 
Willi - . !| . a and copt* boiler, worth tSfi.CO, (f OOf)f\ 
Will go tin- week for 
t K»-fijII. 1 y io our f." jlitirr. a: iva and tri nk de|iailuieDta r e i l m e . l t ) auit all huie a. Keiaember, we c m 
fur.i 1 V, I. ii i c e fiom kitcheo to a. 0[>eti t t c i j eveoiog uo.il ;i p 111, Our terma are caah or eaay wihKi.i 
o t urn 11. 1 1 i i t i -M , \ 
HOT LUNCHES J O N E S INSTALLMENT COMPANY 
C O R N E R T H I R D A N D C O U R T S T R E E T S . 
AT .1 L Hot K- ..I t i l l I>AT. 
B E T T E R TIMES 
Meals Served at all 
1'oura by a First-
Class Cook. 
Are assuredly upon tl- 3 Y o u will desire goodjclothes. 
Our ltne of wooleus t-. exact ly suited to |every taste. 
Call and examine thcui. 
UK II ( ASHY 
K. • n Ii u' 11 oun.l MUCK'S 
333 Broadway. 
TAILORING 
ESTABLISHMENT. 
Suits to Order 
s i ^ . o o 
Pants to Order 
$3.75 
J 
Til PlCliCJV DAILY Sllw 
t n r r afternoon, 
(Sunday, by 
exoept Pal>,i*t*ad 
THL SUN PUBLISHING COMPANY 
IIKPOKATU 
(M'AXTJ* 
M ruii-'i J K Sjmlth.K-W 
I'htMUUIt AND VI *•*<.»! 
v ict PuaMnflUfl 
. ttlCHTiBI iblAKtKlk 
If menu, J .M 
h .ri.au 
WINT?R UNDERWEAR 
W e don't ask you to take onr 
word for it that our iine of under-
wear is uninatchabie at the price. 
Y o u can prove it yourself. Cera 
pare them, quality and pi .ee , with 
goods you find elsewhere, whether 
it is natural wool or merino, earn 
e l ' s hair or cotton, htgh grade or 
medium—you will favor ou s. 
Good weight , f k c c c d , ribbed vesti 
for women at 19c each - t h e kind 
usual ly sold for 25c. 
E x t r a weight , silk taped, l l e e ^ i , 
ribbed ladies' vests at 25c cach. 
Fine E g y p t i a n cotton vests a r d 
drawers, trie warmest and most sat-
isfactory garment^ a woman can 
b u y for the price, 4 ' c each.. 
Good quality heavy fleece-lined 
E g y p t i a n cotton union suits at 50c 
each. 
Foe comfort and service, Onei ta 
union suits cannot be excelled. W ; 
are selling them at 98c each. 
Children's merino vests at 10c 
' 15c, 20c and 25c. 
H e a v y weight fine soft metir.o 
vests and drawers for men at 50c. 
T h e y will cost y o u 75c elsewhere. 
R e d flannel vests and drawers 
for men and w o m e n , the best pre 
vent ive of malaria and rheuma-
tism, for $1.00 each. 
IHE DAILY S U / 
«twi,u .ni-. au. local I.ap-
, , , . , ' iui . r . , . ,L j u * >.<lali> 
,, ...... tui* .<.(..•'-• ».»>, wbkh 
<,..-, a. rally a. sisw »ili ar.iaoul r-
4 ,ru lo al 
THEWfctKLY SUh 
»1 our t out 
all Itu.-.- b.- lift* .-> 
,-.-t.u . 1 * r»-a«.t«ai.-
LkW 4U'i U t'HIUP'^ KrpUUl 
Fast Black or 
F a n c y H o s e , 
Nothing but trustworthy hosiery 
is worth considering lor fall wear. 
W h e t h e r you choose fast black or 
fancy, they should be r e l i a b l e — 
firm texture and fast dye. 
W e respect the season here: our 
winter hosiery- is winter h o s i e r y — 
not the same old summer stuff 
under a new name. W e guarati 
tee you every qual i ty that a perfect ! 
s tocking should possess, and a s ' 
c h e a p as you cuu get counterfeits. 
W e offer*— 
F O R W O M E N . 
Good qua i ty , h e a v y weight fai t 
b lack ribbed hose at 10c a pair. 
H e a v y ribbed seamless black hose 
a t 15c. 
Fu l l regular, Hcrntsdorf dye, 
black cotton hose at 19c a pair. 
T h e best 25c fine gauge , h e a v y 
weight cotton hose wa h a v e ever 
handled. 
F ine Engl ish merino hose, just 
the t h i n g for delicate women, 50c. 
F O R C H I L D R E N . 
Fas t black ribbed, h e a v y weight 
hoae at 10c. 
Double knee, h i g h spliced heel, 
ribbed hoae for 25c a pair. 
O u r Ironclad hni« lor boys, Sizes 
7 to f O j i f Z S c , are the very best for 
F O R M E N . 
F a s t b lack, the best dye, men's 
hoae, h e a v y weight , a t 10 and 19c. 
F i n e gaupe, fast black, e x t r a 
' h e a v y , h i g h spliced heel and toe, 
men's hose at 25c a parr. 
O u r 25c merino host for m e " are 
positively the best values to be had. 
C o m e t o U s f o r Y o u r 
M i l l i n e r y a n 3 F a n c y W o r k . 
We have all that ia newe-t. best and 
moat stylish in both lines, lust received 
a tull line of fine down pillows to aell al 
record-breaking prices: 
S q u a r e - I ^ 
D o w n Pillows ' i l . . . a ov 
COKHlSPONUtNCE. 
.1 r.-atur.. i»r lh. • ~ . r rom-'tt or 
,i t*- i'.>rwP"Od. iJC. IK-lwil 
watch II fcop. ab.r Ul ' «a<s at aiililbU:- liu.ii- or ll. cirm 
AUVch I ISINU. 
v riiAlua will ra aiaJ. ki.oan o-
si.d ant lucS. IIS Ni-riS K.unt 
Daily, per annum 
Daily, Ms .north* 
Daily. One luottth, 
Daily, |*r week 
S 4 .50 
2 .25 
4l> 
. . . 10 cents 
ekly, per 
ranee 
S|>eeiinen co| 
antu.m iu a*l-
l.W> 
cs free 
T I E S D A Y . OCT 111, I8U7. 
REPUBLICAN TICKET. 
s t a i e . 
Cl*r> of thf Court of Appeals. JAMES G 
UAtLBY.oI liARoHn County. 
C o m m o n w e a l t h ' s A t t o r n e y . 
84COHO jrDlCl/U IHSi aitT. 
SAM HOUSTON. 
Hepre.scuiat ive, yoLUTJl b 
M LIVINGSTON. 
C o u n t y . 
Connty JntlRr, JOHN C FARLEY. 
> k.*-i iff CH ARI K \ V\ J laOOX 
Clival' I'l-rK. Vv IM.C. KI U. 
County CVrk. IJOUN'EY C. 1>A\ IS. 
« ouaiy Ai nroei J HAKI4M *\MD. 
»Ht»r. JOHN' J IXVItlAN. 
A?*-»»*or, C. C. UYNOr:. 
Coiot/er, NAT KN! KLE«t 
Magistrates , 
•lrrl D ml lid, H. FEKBST. 
-•.-..ml "l-ii i i, N (i'T'KK. 
Third Dtsiilct. W H hOUK 
y urth Dlis rlc". V T< U.'KKMCE. 
Ki IB Dlatrk-l, H. S. ii^'Nt'lT. 
* n Dl-liki W \ I'l NAWAY 
S-veuth Di-'rlct. IjOIJA.V UOWN 
E.ihib Dialt let, sMKLUY BKAD.-HAW. 
i .onstahles . ; 
a plain tmaineaa move. Bat Paducah July 1, 1895, to Jan 
had to wait for a Republican council Denoci ate bait oolU*ct 
to have it done. 
IT ia all very nice to talk about tus 
ol«l time Democracy when aoliciting 
v.»tes I t ' s cold, haixl figures tha* 
count now. Tbe incontrovertible 
fact sU.es tbe people ol Paducah '.i 
ibe iacc that the pieseut Republican 
council has given tbein tbeir clean* at 
city administration and baa been 
throughout a busiuiss men 's coun-
cil. 
' TK I 
DtaMSet. H. F. JOH NSON. 
Fl-ab UiMiirt iOtl >AYK--
Seventb OSirlt-t aNDEUsON MILLKR. 
E.̂ Dtu l»l»U ct. 
t i t y . 
Mayor, E. FARLEV. 
C ivJtKl.e, E W IVtATT. 
ttV Mo> a . J. A. JAV 
i v . A to • ev, .HEXS.^Y 
HAWrflS-
(.OUllcltUfMl, 
Fln»i W«"V E E BELL jsci W J WI 
S»-e" t' Ward. Ii. C. L.'-.: <>N «»UU v.cw 
BEI* • I'll). 
i i i W-.ru. W«. BO't ViiMANN and O. B. 
8Tooi tu Ward. T. P CAKTEIi ana FB -D 
KA .1 '̂ tC'TKtf r ftb W.wd. CbRt> LK1UEL ai.d JACOB 
z* 
slXiti W 'd <- M . l b l .Ml '^I-lLKklad 
J. .. Ot- AU Hwtiool l i u s t e c - . 
1 irut War i. A B. HANK. 
S.'< oBtl >'» ard. R. . ' . i >31-N'rs, 
T.Mi-d Ward. W. A l.AWKEN ... 
F urita Ward E H. 1> 'k lo.-ON. F>•> W trJ ti l» HAL1/»VIN. 
>ix.Li Waru, F . J . Mr. YE Bis. 
W e U'n.e »md that b* . l-on^ 
the Democratic nominee for Mav«'i( 
will decliue to meet Capt. Farley in 
joint discussion of tbe issues^ before 
the |people of this city. Tbat is the 
way Mr. Yeiser did wbeu be was n 
candidate,—refused to meet his o| 
poaeDts, and of course Lang must do 
as Yeiser did. The LAemoctats of 
Paducah must feel rigbt proud of 
candidate who will dodge bis op;.<-
oent that way. This seems to I e « 
l>:«d year for Democratic caodidr.es 
bhuckdford is a dodger, too. 
T u e cousiiuci'toa ol tbe aewe 
system has been pvovided for by ail 
et|uete contract, plans and specilies-
t'ous. liv tbe coot ract and speciti-
cation-*, tbe whole matter now 17St« 
between tbe conltacior and tbe en 
giueer, scve only tbe rigbt of tbe c'<. i 
to accept or teject .he entiie woik 
rben re*x>; ieU as complete. Tlie 
quarrel of a coi t iactor with tbe en 
giueer is beyond the power of 
council to inteifere, aud by the ev 
pre^s tciais oft the cod* i act aud sped 
ticatious, wh cb aie made a part ol 
the con.iact , the decision of tbe ea-
gineca1 " a s to tbe true meauiug of 
the d.awings or specifications in any 
^)oint, shall be final aDd conclusive," 
removes tbe question from any Uto -
nal, save tbe decision of llieeu^inec, 
It would be d;fficQlt to name any con-
t a c t job, where there has not aH< 
a dispute between a cod tractor anil 
ibe eog'uee-. The engineer insists 
on a fair fulfillment of tbe spec djs-
tioQS, wb'le the contractor wishes to 
save all eipeose which is practicable. 
The eDg:neer iu th«s insUuce te[ire-
ser"ts tbe iDiek-esis of tbe city u jder 
tbe contract and it has alracty been 
a-^ieed in tbe cod . :act tbat h :s woid 
conttols in a l dis^iuted points. 
Tueiefo.'e, when he demands the best 
Oak, as cont-.pctcd to be done, il 
must be foithcoroing. The peoj' 
bave to rely upon someone, t a d an 
officer who demands the ci .y's iight, 
w.li l>e /ully npheM bv tbe people. 
S H O E D E P A R T M C N I ! 
T h e interest manifested by the 
trade iu our line of chi ldren 's shoes 
which represent the top notch in 
style and qualit ' , is evidence to us 
ol merit in the iine. 
j o c buys black kul-kiii 2 to 8. 
75c buys spring-heel kidskin, 5 to 
lace or button. 
75c buysspring-heelc . i l f -kin. 5 t o 8 
i j t r g e r sizes in ])ro|xirtron. 
W O M E N ' S S H O E S 
Our women's shoe business has 
not been started, but a skirmish 
line already commands the atten-
tion of the wise, and you neglect 
your interest if you do not inve.«ti 
gate this department the coming 
week. 
$ 1 . 2 5 buys woman's kidskin. foxed 
—lace tip. 
1.50 buys woman's kid-.kin, hall 
double sole, stock tip. gre«*t 
wearer. 
I .50 buys woman's ^aii^ iroo .'. 
lace or !>••.' scVx>l w 
a. 00 buys a wt vici. • iii . . 
In C u r M i . Department we 
aave you 25 per cent o:i c.i'ii, wil 
low calf, box call and corciovan 
goods. 
ti.LI? .mi & P H I L L I P S 
2 1 o B R O A D W A Y 2 2 1 
A . N . N O I M E U I . V I 
Commonwealih'tf Attor 
,i'ii H -ubI" Irt » taudi-'.aie 1 r t.i 
iiinotaW«alvu n Attctuiy l< t .*• -
la I < 'i-t t l«t cuBip >» • u ot .M i 
T.IK 
Captain 
dlaSS e .OUS 
tiuibuud-
K C . i l c . s " oppo-
i alley is having I 
» efli-ct thuL it i- ii 
tueu C u a 1". 
cau slaott it. 
F o b iuc ea^e oi 
.clitis we w il s.a.t 
. t»id m si. 1 ) cur i 
k ,e Cuu.t.cl A. 
ou Deo) 
t .A-a . ."v in 
lie 
u to be on, . 
Tin: "Kegiate" »L <uld admouii-i: 
l u candidate lor Mayor ab -ut treat-
ing negroes lo drinks. It is *aid toj 
be dis^ructlui an t on \ Keuu cans | 
lailulg.. in il. l ie 
J*i y " kno* 
of his culotei »i' . 
^lit 
K,\ KM 
K-publ. 
In fa< . 
Ihe s iee 
bll our 
ev i ic'icc of tlie 
our pteseul con 
It..000 vs,.stl 
of the k r . i t 
i ipalmaoa^e.nent 
til—u1 
1 i !l> 
| J u L 
! Owensl>>. 
I m p o r t a n t Notice 
All |.i taons knowing them 
de a.«-ti the firms of H i 
an John Roger" A Son at 
W E w l to call M"'t settle Ihe urn 
once at my office. No. 127 > 
Kotirtn sti<s t , ami thereby »av< 
them-elves cosls, as I «ill be f<> 
to pr-H'ee i t y law to collect s 
•dIem otherwise sfcttle*! ptonip.ly. 
Ki» II . Ft k t rah . 
BfWlTfir of Rogers A King and Jo! 
Sogers A Son d2<-
Ive-
A K 
lie-ehi 
iirne »l 
Son Ii 
.a\e t " 
ne, 
Wanted—fcfi Idea sEvii! 
•ruBTi 
Mai u* « li'i J 
frrit^i Kir ItlHi; tlief-mar 
WrllW T'»HH WKUIiKKSraa A ?a»en, A«to» I W îaioa. D, C-efor ̂  'ff* j ̂ ^ " " 
I SW 
-p do, a . ii 
DLAIOCKAriC 
4.AM P A I G X AKCiL.HF.Sl . 
The Repub ican party has bad 
coniiol of all depsr meats of the stale 
gove»nment for two yefie ami it has 
ma.lt? a leco-d in tbat time the peo-
ple must pass on in November. 
1. 11 has tDc.eased tbe late of 
taiaiion in the slate over 20 per 
oent. wit eh it piomised ihe pe"p'tt il 
put iu power it would reduce ta~-
ation. 
2 It has d*1 reas^il t i e scLool 
l»er capi'a, when il clsim'xl tbtt th«-
Oemociaiic paity had not pr.»pe ly 
fo-tered tt»e public school interest. 
8. I t has incoueu a delil for the 
state of $.'>00,000 ami slill has a tl -
licit on iu bam is, when it char? • , 
ihe Democratic paily with leckKss 
extravagance. 
4. It denounced IbA^cotuvrcl 
made with ihe M^son A Flingd com 
pany. leasing the convicts, aud h 
m? le a couliaci that has cost Ihe 
i l - e over $ -00.000 in two yesrs, a 
coidi'tg to Republican authority. It 
has allowed ihe slaie to l>e robiied by 
a laoibcr contractor, and has |>er-
i r . i f d unrnoial p ac ices in the pe 
uentiary that are disgraceful. 
5 l'he Kddyville peuilentia y ban 
al>o ' een managed in the most out-
.a^eocs inauner, aud bodies . f dead 
convicts, instead of being given dec-
ent burial, have lH-en sold to medical 
colleges iu L >ui*v>lle fi»r $4 each aud 
the money put iu the pockets of those 
wbo sold tue'n.—[Elizabelhlowu 
News. 
Tue above a \icle f.uai tbe Kiizs-
be luown 44N*v*ws" is given here be-
cause, a , . . c tc iy statement in it 
is a campaign lie, nearly ail the 
campa'^ i falsehoods that are going; 
the lounds of die Democratic press 
a r eid ibe above ar.tcle. 
1. Tae Republican pa.ty d :d not 
p.ouiise .0 decrease tue rate of ia*:a-
on. a id t i e ra'sing of the rate tb's 
3 ear om 42 to 02 « cents is due 
entirely to the D.mocratic deficit 
foi ;'d when tbe Bspuol uaut went 
ic .o po*e i , a id e y cent of tbe t. x 
.asetl by tae af'v.ttouol 10 c a t s 
.cust, by law, to pay Demjc ia . i 
delloU. 
2. In t i p aaal'on of the re.luc-
i ou iu per ca,.\a f.orn I2.M0 for t»ie 
vear ending June .'>0iu, loU6, .o 
$J 20 for tbe uexl scao'astic yeur, ii 
siill'h-ieut 'o Nay that f i e la t D un-
o. ratio i Irnin'straiion, .o whose 
credit theie wa-. al the time the a . -
|H>atioume.il f »r 1HU5-6 n^n mp le. an 
nie\petiled bala.ice of $ ' ' , 0 t>0 7b 
f.oin l i e pie*-uli>g >ea.,noL o r y 
• liaus'.e'l th s sutpius a a l i h e « i x > l 
jevenne for t'ie y e j t , buile .ade<T L 
of «l 4 6 l J . ' J i to be mel oat of . •» 
. i ii.'s for IMU6-7. It was ; o 
..a ', ! of ibis f I I ! «;J2 9 . t«nt 
re l i ie pe capita to 1^.20. 
a We g.ne the fac.a a. length yes-
rs • he fc.i00.000 boodt. I . 
h \ hte as follows: The bse^' 
Ihe siale ends June GCJ 
c s ix'k i ha e of the 
m J j n t r ' . y ti, 1601), 
. . m 'idle of the P d y< .. 
was menJy fiut s.x muulbs of thai year, 
83 per oent of that j e s a ' a laiea and 
left a deficit due and uu(>a d ou Ja i 
6, 18i»fi. of $«74,llM.7t> This tbe 
Republicans had to face, with onl> 
17 j»er cent, of the wholeyear'a ta i l• 
cocollected. T o ineel the moat 
p:ea-ing c aima the le^Ulatu'e or-
d c e d the issue of l«on<U !o the 
a nounl of ( 5 0 0 . 0 0 0 , aud the tax 
.ate was increased 10 ceu s to pay off 
this Dcmociatic defl- it. 
4 The sia emeut iba' the Repub 
ileau management, has made h ^ti i -
teu ibiy contract ( a t F . a u k f o . J K 
meant) that has coat ihe state o^e' 
$ J $ 0 , 0 0 0 in two yet is is ob\ ous'y 
faLse. for a Repub can ma'ia^eme it 
has on'y been in ciiaige s nee Ap il 
r, 1«'J6,— onlv a little ove." eighteen 
months today. The figures f'um 
An. ' 1. I8i»0 to fcep-ea ber 1, 1 " 7 , 
si'ow thai for that pe iod, seventeen 
months, me ex-ess of e^pjn -lures 
over ihe im-ome iu all dept.tmet1 U 
of the 1- ai kfo. l Feu l n l ' j y , or in 
oe't wo ds tbe total defie t * ? s onlv 
5,8111.4.9, which is at t ie ia . * of 
$3U,400 per yeat, and ia .o 
w »utd only be $76 800. n » : e il t 
SoOO.OOO »» iue fc iibetluofcnj 
'Newa" says. 
The annual dePcit for tbe la'it lb eel 
y ais i f the Dcm^c . : c m 
i shown by iLc hooka of a Demo-I 
*aatic a id ' to" , Was $.10,400. Sbuv-i 
g ibi i ihe Re_n lu « aus & e saving 
the stale, at ihe F ar l.fo t p. a 1 
tiaiy alone, $.">1,000 year. 
Tbe a'hgetl "Republican autlo» - ' 
y ' is ibe LoutMil'e Capita', wb'cuisl 
not by any means a Republican paper j 
The charge that "immoral prac-
tices'' are c llo wed is absolutely uu-
true. I m mors I p»»ciicea did occur | 
theie, but tbe gud y om s we.e dis-
clf t .gel imm;slialely, and pun »he 11 
as fa: as the law pe'uiiiled. 
5 Tne statements about the Eddv-
ville oeoiieo.iaiy a-e a'so false. When 
the l ooble at Eodyville occur*e<l au j 
invest'jat oo was held at once, and 
ihe iesn'uoot given In fore Male I ?-
8[>eclor Les er proved tbat i s ufts is 
a.e be. .e : manageil now ihau for 
msay yea is before. I'est'moay to 
this effect was given lay Mr. Leona d, 
baoke r . M». John Boyd, Ldd)-
ville s mayor; J u d . e Ci . nbau^li 
county jutl^e of Lyon c o c i i y for 
seven yea.s. A I lhe»e men a*e lead-
ug civ ens and Democials. 
The chi ge about t,he Ixxlies of 
dead coov c s is a'so /a'se. Ihe law 
. 3 . 
icily pioViJ-nj lhat wbea tbe 
boilies of dead eonv'c.s are uucal'-d 
for for a ce ta n number o f days hai. 
they sha'l be so*<l to meu cat colleges 
for the su n of $ 1 each. 
We bave given you ihe sta ements 
of the El ^5l>etb own New<, and b.:ve 
sbowu -bat eve y ooe i ' aosolutely 
lr>e. A'i t have saM is mu ter of 
uab- c . v c l, a i I tae DemoCiti*-Je<N 
i s r. e faaiti ar wkh Ibe ue .'aj.a. 
U/ coaisr . however, fac s are 
favot i i le -O f i e Repu->' cans, n d 
hence .*« e not vc i ai they a e. b it 
(•>.>. 1 to suit .Deaoc;a.>c 
W e ofter 
This W e e k 
^25 Ladies ' 
Cloaks, 
carr ied over 
from last year 
a t 
H a l f 
P r i c e . 
S5 
SIO 
Cloaks, $250 
S5.00 
I. B. Oĝ ilvis & Co 
The BaUcrick sheets fcr 
November are here. Ca'i and 
get one. 
' • s. 
1 .c t 
ot , 
lie e ven shoultl l>ecare-
c.>!<sitle e i by every voter who 
es to vote for ihe best iute: 
e a..i.e. 
: CiTf MATTERS 
Of INTEREST.!: 
wuicb was destroye-l in the Casmo 
the last July . 
441 scut it out there ," he said lo 
leporter, 4 'because it was a place 
whe~e il was badly peeded, auti 
lime when it was badly needed. Thei 
| were seveial huodrtd-|>eopte then 
and subsequent events j iov»d lhat u 
was needed there. It wai not my 
fault it was destroyetl. aud 1 supj/ose 
if ibe theatre people could have got-
ten to it to use tbey would have used 
it. Soine of the council in k as.if 
loaned it out kuowing thai it w g i 
ing lo be destroy ed. It I had known 
the lire was going lo occur, I should 
have hail liie waole tlcpartmeul there, 
instead of only a part of it. 
"Fur thermore , " co.itinu.d the 
,chief, 1 a:n chief of the the depart 
ineut and have free authority to send 
or cany ihe lire machiaer wherever 
I ihiuk it is advisable or necosaiy 
for tiie gt«od of tbe o l ) or auy of her 
people.' 
There wil! be but Uiree mole egu-
ar meetings of tbe present council, 
i'bise will be the meetia^s ueit 
month, aud the first meeting iu De-j 
ceml>er, al which the ne^ coun il 
Ih> s*u'u iu. l l is »anl i.iat at 
the next meeting aa iff it will !h* 
uia'le to repeal ihe old uan e Jixiu^ 
a tue salary al $•» |>er legu'ur meeting. 
) In fact, oue couuciljiau l:>sl nigbi 
| sai l ne wouitl have b iou jb l lu mil-
ler up for cousideiattou hat be not 
i'forgotten it. 
\\ 
tue 
La>l u 
eounc l . 
illse.o* es 
|M> M.,1, 
t'ous lo 
hi:i o r j 
i»ei eui e 
f l i t ' s ,e> 
I ue l -.ci 
iie r in1 e 
r iLe 
in. wi"i 
i in tlie* 
ei i.r 
in tiie'i 
tt\ 
lu 
eU.i ins iu the 
ilie sewer a ^e w.»r» 
tiia stmi 'i'ng i' 
in the s p - t i i r a 
»:em. OiU 
are ;. .tLaj.s as ex 
>>t ».»tk as t.j 
a d h>- assi'* 
i ihe spet i j c • 
»o c iili .enl n 
lie clause -ove 
W ilia Eu^iueei 
i f i own con 
utiea t ac >:d«u. 
A gfe..' main peopl« wonder wb: I 
Ihe Oadtuaiuc , claliVe lo lUe e^em,-
i.in of uiaa.it f i ' U les was le-
>:. Tne) woi.tler why oue man wti 
] offers lo • »ia < i- i a i n * iuduslr> H 
ue is t^t iupt >. is a - tiuim-da.e-i. 
while anolber is nol. I n y wouoei 
f wbat diifeieuce il makes * aether tut 
j factory, ni'i., wuaiever u ungin 
i»e, was evtr beie beloie. or no't jusi 
|-to the city is successful iu ge'ilug i 
lanls a e 
lions ii"e va^' t*, 
.iiey of ibis iln i 
wu: h tbe) 
Wil-ox. trie p.y 
sliui-'tion on it. * 
to wiiat the fpecifi a.i us sr> I—an 
uul what tlie o liets cla'meu it mean 
—au i there.-uk vt.is t ie wotk wa-
htopped by order of tne c l y engi-
neer. 
The specilicadous say the d^isio 
of the <'oiifUll>ng engineer in all ms 
lers of conlroveisv siiall be conci' 
i.is sell 
res pec t 
s la 
i uenI. 
^ be-r 
. J ol 
>t lual 
u neut 
I 
11 
1,'e I 
I 
i th.- 'lb 
'tO© 
'i^.u 
the 
sive ami Qua!, ai.d wmle tins 
be wt-ll mi fur as it goe*. a c > 
civil LCl'ou agaiust tne city 
ci 1 s . tie tue pr.iaseolo/y iu 
ec.iieaJous difie.en'l> fi<Mii ihe en-
gtn r̂e . l ience il might in* well to 
see tu;ii the eugineet is aight. He i-
uo mo e in fa 11 hie than tae contra • 
It a, an*, one is just as j i< ue to uus-
lake aud e. or as tiie otbei. A 
en^ ueer may l>e a |x̂ or lawyer an-, 
a slap d judge of Ihe Kngl'ah Ian 
guage. On the coat ia .y he may be 
good ia a'I Uuec. 
As il i , so ne of i <e work f'is 'o 
Ik» done ovei agu n ami il is go ug o-
cost so iu. body »omel"<i^. 
l t i s n o t i c c d that all through t-» 
speci Deal Ions the woid '-will .aim i 
iiiiieud of 'nuail,' Inus e i . u t w i r i 
snnple f.iiu. v. i ivteti i of making i 
i i), e a. ve. F- r instance, l le sj>e 
Hcalioos iu seveial place- sa> m«.*n 
ai ft- such a (hi. hi | (»,. , »f, 
*. . ' . iclei of so a 'I to 
Hack a^uiti. 
ibe cily siioui 
leiests or an) 
is su/jio-eii 
jK'.p.e, and 
(ill ir . 
it inanufic 
I b t .. 
a pious I 
other iii 
to lepit 
lo llo 1 
la.,e t - a 
pie, wh) 
A ill it Ii, 
pn.poilio 
»« 11 ? 
•Ill, 
Tire aa'a 
was ledu < e 
jtfU p n mo 
y of 
I iasl 
tub. 
council d iiat 
• ne Alai-!i.l was 
" i 1 perquisu ••*. 
t.-.̂ OU a } t u . , am 
w.uk than aai po 
.if $.j0 pe1 
i wuu-.er wti) 
Ibe biiniK-i" in-
el est, wlieu i 
e l the wbo.i 
ia a i.s best I n 
c ii«»t an r. Iv.tu 
i l.-i il.e iirii* 
ui a l i i *a ( . 
as bcuet)- al i. 
I _>tuel, waa. 
th- l a y Mar ah 
i t ftom i 
One ineuiber of 11 
tne lemut efaiion • 
tboat t . 
t iat lu 
aim t 
, or 
41 It 
• em 'i on a oalai v 
utn. 
Au eff ut was also in: ie to rid »• 
ne police jud^e * sa ai » i .an i : . 0 0 
m » :u0 a it Ik.".I g 11, -t r-n.aa« 
uie po! ce juti^e iws io u oa u.i 
ave. . .geof only u few n-'i..i a da. 
.\i itier eouci'ton. p u b . ,'y, wen 1. 
i ct,--iou any iclaau iou in ibe s^raa.-
ole for tbe o>lice-'. 
shall In-, 
( t u.<pi 
af-m ' JMli 
glish .an. 
T i i w 
>g on a le< 
4. 'oi , b«t 
wall S I.I 
ll» il-a 
of 
ul p , 
al inlet 
co." r4if»i 
C o t d r a c t o r W imp, 
cis oilier t.oubles. h > 
• >v lue ju v t.ii 
-hovels au l lau. >s. 
ihe la ' ciui i..e e_. 
Ci»;eVol»i ixos or s. 
i,-caches, leitv m̂  no 
for drivets or j c i 
i'x, > mi body i1 .-I: 
mould any one or 1' 
i ti is I. T ie appoii 
11iiii Kvi ts as «peci? 
, eh ihe |'toper.y w 
sood move. 
.ii mi l ; 
p.e a o.l 
an ii i 
f lb. En 
| n men' V. i^h Chief " f F .e I 
I'li soil 'MIJw lill i ill tJHJ po until 
some of ihe council -ook a .sirist hau 
i i the m or of ibe fire extinguisher 
Hn.ioy v . 
M 1 ' 1 ti" 
11.1 J >»i 
-ill , l.y rlns-
1 11 ' mi. tl.,-
II i * " 
r 11 , 1:1-
fur ilstii i^e* 
l» ' ,».! I.V be 
neat 0( .\J 
Of'It lil «•» 
ii. j 1 It' i a 
W e have studied the wants ol ihe Padu-
cah )>eople. and are ready to supply tlieir 
even* need ie shoes. 
11. D I R I l L & S O N 
.tra l i » t n D » A Y — T k l x p R o n i 310. 
Call on bim anil get estiinataa 
for l.ealiag your reaiileoua. . 
Tm, Slati and Inn Riofir. 
1 » H. Tbld 8t 
J. S. GANSTER. 
Solicitor ot Pension C l a i m s . 
Veteran of four yeara In the war of 
lstl-66. 
; Prosecutes claima before Ihe Bnr«aa 
of l'ensiona 
T<| nol'tars,'widows t.f Mddl«r*,of the war af 
IMI K- M. \.1 tsti W«r TM-rvl<-# 1'mat.vQ a«-» **t 
July use.', lu. re-aiw «»» P«alos, i'rt>m}M aaS 
ib.i 11 uii ai t« i.ii.>t< trnrt'U u> r»Jeu»dfMM and 
l»n«H.D» itr"i.|"d fr..iB ib^ roll*, or any bual-
Bf-« sbkh tfery daNtlrr irAuaarird al ifca Na 
Vmtl raiiial abuuidwrlU tna or a 
Perfect Home 
-"APPOINTMENTS 
Must iocluile, as moat im|><.rtanl. p e r f c l Duittbinn. .No Lome 
can Ire healthy anil ill ilraioeil A hunttteil .lollsrs spent fur 
lietUr 1'luruhiDg mt-sos fire irtiriifml ravul from the tloctors. 
^ E D D . H A N N A N * 
132 bouik Fourth Street telephone 201 
DR. W. C. EUBANKS, 
UtlMUMiPATHlHT, 
Offita—as Broa i*ajr. T*)«j>fcoa» ISB 
twtO.'Utr, M»o J-ff r. n S». Tfl»p||i 
onr*. UtMio -̂10 I a. 7-a 
F. J. BERG DOLL. 
- P H u r m r r o i t -
Paducah - Bott l ing - Co., 
HARRY F. WILLIAMSON. M.D. 
Physician and 
Surgeon 
Iom.v ii .ion: 7 i*> » a to . I io 11> m iMttce, No 419 S Broadway. 
M . ISBELL, M.D. 
P b y i i f i a n ami S n r c r o n . 
< MBoe &t>! 1-2 8 ^eventli 8 t 
Ueai.leoca 723 8 S i i t b 
' Office flours 7:30 to S a m., 1:90 to S 
p. m , • to 8 p. m. 
R E M O V E D ! 
STEAM 
AGKNT CKLKHRATKt) 
L O U I S O ' B E R T S B E E R , O t St . L o u i s . 
In kegs awl boUlaa. 
Also vuioua tempentnoa drtaka-—-Srala Fop, SelUer Water, Onuigt N'_ W M i t t b i n e r y 
(' iAa* (lin aa. A La .In 1 
G o o d Work. 
LAUNDRY 
I o No. 1 20 North Fourth St . 
Older, Ginger Ale, etc. 
ipO 
natkrifay nighta. 
T e l e p h o n e ' 1 0 1 . 
10th anil Matitaoo Stroeta. P A i ) U C A H , K V . 
T— 
Sati»faetK>n Guaranteed. 
J. W. YOUNG & SON, 
i i i i p u o x E a o o . y 
J. W, Moore, 
n e a i a a ia 
Staple and fancy Groceries, 
Canned Goods ol All KiUs. 
Kree delivery to all |«rta o< tbe city. 
Cor. 7 U an.l Aiiama 
NOTICE OF FRANCHISE S U E . 
la | ur*n*ttr*> t.,»i> t »r,: «M CaB' 
fU..« I ..«!•«-1| Ot uir CHr s.r •'..lu.^a entUM. 
AliUMIUUre... I.. IH«S Hljhr.l Hlaltfw 
r "'O'd aad Opirit.1 M 
ar «-lta- I ;«>n Ta.r ^ i h fr.̂ u TVaa 
* M r " r ' J f kW-ll SlfM.| IMf tkil 
"th. »jr ..f Soi-niihrr, l-W t»ri«r.D i u b..ur-; in and ll . ,„ f 
|«tu. ah. —I too.r bt.fb .̂1 Md4«runi.k the frana-biiMs , i„„;,| ,IuJ oirratr f,.r 
•»r Ui>«* up-.n lbirtrxrnb air^t 
• t i.» J»rlc%.,f, , u b 
i M " " h ' ' • •n.Miitru* s, i lr f • h lit «»t.j i., j| 
tj. rrf«Tr.ii I.. • 
i.lvm iioder my to; 
of I'adfi' iab l>-t, tL- oit., iw; « Via ih«> Clijr 
r o r i ^ i l a F o r l*ub||c 1'i l n U s R , 
Kill ba' I 11,a. '" ̂ ««-*rtiary ul ivc*:.- uuu. 1 rtn iwi7 wht' h tin.- • h-r - i u 
UUI^UUI.UMI.. « HW.M? 
•r is- fu.i m„u «fc4 f v % lr O »• jwrats- l-ida A- d^ianeMl »,. h 
^rntltl^.l Al. t. 7t.« uLT 
itiK r.lodlo« »t..l -tatiOBrry u- «J b» i ̂  ,n i 
»ball Iir furclNijaHi, »t., r.npj 
Th*- will t- U-i f.^ » j^jZjT " 
jreara fmm ib« nr»i Monday iu i a „ " ' 
and will «uhj«-. « loan iha> ,VJ« " y •»w BMdcmoual oaaibhr ^ ,' ! lh*' 
rrt|inr+i»rtji» ' »»«ir # foll.-win* 
raohf «rt, iba' utay ' 
Mi.iniiitâ lonKrH nf paWli 
following work und*i fwinii.m 
any 
ut-,1 «t 
rrqairrd by ib> 
lUd . 
WAHL & SONS. 
AGENTS. 
• ouowiuK w irs aodfr H^ t̂j,,.. -t, . " ' . 7 strinicinir t dor it. t ,,,(V> "r "»kl Ar« 
P»mpkl«u billa, m. ' J r* »iHb laniiihiria, l ., i.iatfnK .Into p 
H I G H - G R A D E BICYCLES 
AND B I C Y C L E S U N D R I E S . 
••tc.. 1 
* an« 
sard A. t .« 1 ' *M Mr. 
•asst. .„ .„™ , T „ * i " * " 
- i v 1..11 \ , . 
1 iumi ir,r th.. I^trlilaiur* will • k..nft» loki-n 
Agent for tbe higheat gra>lea of Bicyc'ea mai'.e. We 
HM R.earns for § 5 8 . 6 0 Don't fail to our fl.S (hi Overland^ and Rngbya 
b^at on the market, prettleat wheel made. Don't fail to noe onr line of 
wneela befor® buying. We ars the only excluaive Bicycle house in the city. 
Complete repair «hop. Fres riding achool to thoae buying wheela from 11*. 
Dou'i fa to call remember the place, 
Pad ucah Cycle Works, 
121 and 11n North Fifth atreet, near Palmer Horn? 
-» r w r M 1 1  — ^ ^ t w — — — — — y j — 1 
•l» ftiltiii . 
lh.' Uvt will n„; 
work iion* 
J Cia-. 
'•. Dtnin -,ri tbf u r..* 
11 run- - ityr n \\ . . 
! Iia. n r j u [»-r 
aaaillr nam . 
I jh wy •> Milium «•< 
rk uim 
oniroi rut 1. 
IUd n«s r 
-b« j.. 
l » .IMS If.. 
wnatrtirtliias of 
r*1 patriit-uu for 
rale lirr 
1 H'rwihtt 
Ur wn'n t«*t 
loa M,v wnichM 
lid on Wis* 
ari. prepared to oiler , 
- « r S i r " ~ j ' " " — Al' diunr of book forM 
In.I. V l>*Tny. 7. ." f r " n l <»r In*., k II. >1 
Tblr.l 1 
ptlia th. y s 
*P»i # ,- I'rlni or full 
whai 
fiirw-
l»b and 
w h y 
rDoritVoutake^ 
. B r o w n s I r o n , 
litters L 
H L N R Y M A M M E N , 
B O O K B I N D E R ; 
'Ir.' Ma bill on Tti*dul«-, I bfadlrmx, wbfih.'r 
Rltld r̂a ab-tuld Nt«ris 
Ill fumbth >h.. man»iui ttnd 
"^Ett'-^Tfr^SKA WW 
"V ' " " ' " f ' f " " lf.,n,.in™7T, 
' c.„„7. ' I'M " L . ? . * • " .SI..I.-II. Ml...II.,„.,.„. i . l - ' - ' - ^ -
| N.a 
I I ^l.l 
rsrkmi,., II I I ^ ' . ^ ' T " ' ? " ' * ! 
rounhi >• in...,- " * 
11.* .rtl> Ir. .<>, . 
A thoroughly equipped I k o k making plant. 
You need send nothing out of town. 
, 't!",?'""' -Mrr-""' turntsh 
si n it ,n..r.. '"-.'^'r 
.I.,, . „ K , . ^ , a j M ^ - M 
. , 
»r 
. 1 » 
i * 
I -a 
1 
f f 
I * 
t » 
I 
. 4 
* a 
/ 
/ 
• 
\ 
Patent Fiat-Opening Books.... 
t 
126 B R O A D W A Y 
1 lh. Tr.-ii.u'»r 
I \<l.,r.. —.11.., 
W (.1 aX Tn 
't lot f - in 1111 !'•,! I'm, h j . " • 1'S.ar.r, uo sll Ma. u, i 'b„ui ,S,i/.t SI7 Hist, or ris.ktori KJ 
I 
» * 
kCt 
K» . 
8 Third 
EY, 
ST . 
" i T 
mph 
i 
ir. ^ 
id at 
V 
G e o . B e r n h a r d 
Is the exclusive and 
only authorized agent for 
A> 
. . . T h e J o h n F o s t e r L a d i e s S h o e . . . 
THE NICEST FITTING 
THE MOST STYLISH 
THE BEST SHOE 
.On the market for the money. TRACE MARK 
M.D. 
• • 
I - Now is the time to go to Gardner Bros. & Co.'s, 
buy $25 worth of goods and get a nice bronze orna-
ment clock free . . . 
A B S O L U T E L Y F R E E ! 
We handle a full line of Furniture,'Stoves, Car-
pets, Mattings, Shades, Lace Curtains, Rugs, etc., at 
prices below the lowest, i 
G a r d n e r B r o s . & C o . 
Pirtlaud mor.ar, tod let the liat>\ity 
lor the Mine lie willed afterward.* 
Ioudc luiau Uaroee aaid tbe 
could Deter be received if tbe engi-
neer* a»id it waa Dot doue light, and 
he would be <>p|>o»ed to allowing a 
cent un it unleaa the change waa 
made. 
Mr. WLile aanl he waa |ierf«ctly 
willing to do this, and the liability 
will lie settled he eafier. 
Contractor K. W. Katlerjobo, who 
had the aub eootract f r constructing 
Ihe wells, wa. t'lowed to address He 
council. 
Mr. Kallerjobn said flrat that the 
wells were c D. ructed strictly a c j 
co d ;ug to apeciflcatioos, no'.witb-
s.soding what anybody aaid. l i e 
sa il the s|,e< iflcstioos we.e vrgue, 
end the council would heies' ,er find 
it out. 
Couocil.uau Krilcy read a clauae 
(iom the apw/Bct.looa, which pro-
vide* l i s t I'm couatruci'on of ihe lan-
guage .a t'ue i|iec>Ocationa shall lie 
le\ent ' eiy lo the ec^meer when there 
is any a m . oveisv, s j d that b'a de-
cis on shall l>e flnal and coocluaive. 
N ee 56-pitce tea se.s at $-.uO ; 
uo-^iiece d :noer l e . x a . 14 .50 al 
Kentucky (ilass aud IJueenaware 
Co. 16«:i 
til- > L W [ M i L A N I * S T O C K . 
Bu»« t, iid L i e n . t u l C u r e e r 
I hrou , h tiimc'y L , j l i t v 
V . v . 
ray. Y o ' » r C r e i i t i a G o o d 
I.D. 
Sixth 
: SO to I 
0 3 - 2 0 6 8 0 U T H f H C R O S T f t i T 
t » S H O R T B U T 
L I V E L Y . 
d«\ did Ui hold two calle 1 ineel-
iims pass tbe old uaace. 
'1 lu- uj iyor at linn juncture, while 
he W-. « iu favor of the li'»glesbe*fer 
« t..ifiti'i*. tl*M ft* t»»at a whs I-»at. 
A i »»i. .tuccwu* re>u the 
-!> 1 «i* . ie jr.I «• judge of J'atlu-
i I • <• si aab<y b'a.'k to 
I n t e r e s t i n g M t v l i u ^ o f the l \ . y 
C o u n c i l L.ist .Ni^rbt. 
THt I t W t f i A G : DISCUSSE*. 
C t i r i b : c t ' s . l i v I iMip. d — 
.MM>«hjil n Ss ' h y l . ' n l i u f i l -
O th er P r o i . s d ' c i v . 
Z>* all.*. 
t • I 
' >0 
al t 00 pi 
SN 
U1O0 II. 
USO'i IUOV 
; t t a i 
i .ie vi»ie w. a 6 
•t t'ie d«ii>.tfi 
< :3nj»on s ino •« 
xl o lis it 
eouc'lon of 
to 6. Mayor 
l' vo»e »u«*. | 
ju was c't -
E. 
CCITMfE^SY OVER THE i . 1 IAJ.'-
TtK re was a I v.'» te< i o f 'He 
< iiy »ojued last n i i • M - »o- Ve -
•• up I u id al- ictir • •» 
wr.e ; e i l . 
i tie r e « to ,e f." < * » * * • 
tmo'ed 1 oo» • "" i r«»r • v r y "« 
but t'»e K :»C \k gtr in it «..e u.i o* 
was tl«' d. 
An a i up: n>9 •«• e 
t»ie ' v of Int'.i-r ji"- •• < o n 
io $ s00 \* t ye I»ut u wn« or-
feaiSl . 
An o »' ><•«' « • " 'n : ' l a m 1 
of v » uia -»i?l ( " ••4 («» p 
mun li i ti » • . 'fl e. 
l i e se*« :e ina c «»h> -
A 
M 
alrow ng him reinuuerstiou. It a a* 
re'eried »o «he linsoce comuj'ttce 
Mr. Ba nes ^a-d that Contraui<»i 
W'ii e lejx n(Ht bia picks, shovels 
a id !a«n'is we'e lieiog Mko'en eve»y 
n gu soil wanted M». Tliomae Kv-
etls i lotoetl wiUi sjieeisl |io«W e power 
to pruleci CoDtraeio'' s ;»iop-
a o d M ' . i ; * M j i i o v « ; m l ) i »ue ei y. Mi. Evet.n was a »ooioiedt am. 
l w b<i'»«.*.Den. 1 )*s. T . E. Wuoe aot. 
F a ok Boyd, liecofr o'* b s secu »»y. 
Coocc'1 naa Cp' 'er s.ated that t'»e 
eiiv owned » boose at Auains and 
K'gbf js treets , aou wanted ao objec-
• ̂ ona'i'e faj idy oui of the L»oj*e 
M e t ' . n l Co'iias wy* ibt.i i i ed tos« i, 
Coi'oc ' n a o Fs . ley nien.'.ooed t l 
sewc u^e. l ie cs'-i l e 
;ht the i o n U ' l ( iu;bt to Unoa 
wtie t*er t ie ,» s a'e lie-og 'aul co»-
lcct 'v or not. 
C y En-^i>*er Wiloot was • r >enk 
and • aieu the Isi » • w^eotBtat^-
»reot kjai iliere wan n o . u : r j wiooi 
• gi .(Jen or the »*y :o;j of toe 
V_>e-«. Heie jKx. d tbat work o j 
tue ilu q seaern is pro^ og «low-
Iv ou accouot of the 'nao 1- v .o ĵ ec 
[»' -e wbfti ia tloe to t'ie i .enk ion' 
i>i :ka. Wo'k oo the laii- a la n |f cr-
l« .e« ag nvcly. He ie|Mi » d 
» e coostiuo» ;oo hati b 'eo u^-^d1 
work, p'ioc' jsMy. w th v o d ' e 
g-ves wbe 
de«.et3eii 
I 
of 
"ce * U the blank llxcd i 
K%ru fU-t by 
| 1 
t u»u< e flx-ng the »als y of 
lial of Psducfb was lead 
•• i sr j s iy .* a year 
a" '1 OUS 
Batoes moved to lis thecal-
f̂M UJOJi I. 
a vo.e of t» 
n*i I ,»f r 
, o. i k... . 
•»-•.» st »•;.» 
^ati Cs- lei 
The uxuion | 
to ti. tbe may- j 
due ion. 
•tan lJ't oUeff ' 
Wfi ruieoded 
!«v n tuo iou io 
li 
l i e « 
up; 
<o 1 e ch:.., 
t a s il 
;e of 
e« • t lies*-
tlie m s i -
ihe |K>lice 
> til the saluiy al $..0 
oug . > llftl'LlMCtl. 
•f th« 
wilUt 
The in oulca of k'«e 'a*t m«e' og 
weie ic. u s >d ap, iovrd. 
. i i MM \. 
Cbadtoa j L ' u -v«»u p e* it d ibe 
follow"n^ b ' ls : 
i.>ee wai t 'Leo 
a vote of 7 l« > 
et p.e*ent8'« a 
"ueo iu laowlao*1-
ie fu-• • 
w* \ 
it an 1> p'e 
ie Nsone 
i o I (MIC 
» eft ^we. 
t oMV S . 
j'ortetl that he 
14 at the C' » 
Ie. The n -
to have tor 
repaired. 
M \S . N\ . 
i \> i 'oil m i r 
1. .e 
I . . -1 Its 1 
Jul on • ec 
C'N 
r a s i e ' 
pro;Ki-e<l 
IHMM t * 
,i ^n hai 'ey 
' .emotiuj f.oui 
eat I .-iu 
- V r i;« . sir • e. i 
'. , ,lie 
I irt 
eui-
?r to 
that 
n 
rk la 
All 
« Unas 
Hilrr 
will 
cntn 
• of 
lor 
r 
lis e I 
nesr N u . h au.1 lU.yil . . . - 1 ..e 
old.nam e was given linn i 
T i e oid.naBie lo . .eaipl I n i:i,;-
lesl*i, er in II f <>m I n 
lor a ol five yea-a waa g ^ c i 
ae'ou-. leadio-;. 
C oi n. lmin W.H ajiso.i said lie 
roll1.:.- I see the ju . l e io such s 
ui.!•«••. .ion. He s|wke a^a oat tlie 
euac.«.eu" <••' tueo 'oiujuce 
Ma or U.iciHa aaiu l u e o h j c t o f 
auch ci...cess.ons w». lo secu-e ina.iu-
fai i oi i s. aud encouea te eoiD(n'. W.u 
• n.i i e In nelli Ihe ;i-o;'le in g. ni al, 
Ina r'a.i of (leiuaps a lew miDJlac-
tme.i. 
M' . Kstnleuer aa d the matte-ol 
e t -e ic i 'on was one he had l i e n 
( 001 Hie II "t. but that « ice 
it bail Is en eeia'.,|iad-.l. and tlie t o i -
ceisioos bad been n<ne o a,me, l e 
wss 1:1 t:»Vol ot- .'s;:i J all a' ke » -u 
not "ni ike I ah of one m d tics i of ihe 
oti iei . ' ' Hi' evi ies« .; iu.i's. I 'rs ' . ic-
ing in fat or of ie:«J l ;ng the o o1-
. nance and sli.;> " n j it w.ie.elt ia. 
The vine » <"»l i i '<• » 
there was a.. ir con. oveisy ove 
whether tue m- • or hai. a vole o ' n 
or w i t h e r . . ti.ic •>• neceaaa t 
•light T o e « l i e - g 'eoc n d io 1 < 
aocii o n " toces^ It was -e'e •• 
Col. llus'i in 
An ou an<-e was read p ot 
for t.ie I in" ov. meet of Adrnis s • 
from Ki''Ml h to ; inth. It w.s. g t u 
first pe»ar(a. _ 
The o il a r l i e relaiive Ui Hie Je'-
f el win s i e e l 1 i' • ovementf o:n Konn-
t n u ave: .ie o * t n w :•« lie-Is 
r jsrae ief.1 I. h i. lieen [i e o. « y 
M f ' r d n o d e that t'ie s . e . i ' 
^,-M.iv ill .lit n e to cl-J " 
geitdc of Its t ac',a. w' c h s 
,waa flleil. Action wrs ile'e-
••»' »lie Mi.y I nglocer could fs.alil ih a 
^ ± / . d r awl »eci •« a piolle, and ;t 
pn *ct i. 
..<i ii" Hi. 
M . I.. in 
Hi'ii.1, ami 
.n u OU '-llioi s 
•oinoiitiee in ap-1 
. , i i, 'i,',;. 
C'li 
r i n . CM t • 
.i.in I. . no f i))ov I .hat Mi*. 
. i . • .. 3.7 .'i0 firr acrv-
. L l e . ( ii. 
t , 1 1 .it 
ii»n 11,II pi ^en;*1.! a lii'l 
' 00 or eh-, < n'al ar-ipl es from 
•e e' ^ . c couj;ianie'. 
i 'n-'.ter of l ie Are e^lin-
-wl an a'te^eo news iap-.' a2- "i 
their but tnal wt ik s m p'og t r i 13 
i-ce'.e ne i t - i iehas, an., b e t t i o u ^ j . i . 
wo. 11 b ; a 1 ncv-ess. aud luat the 
[s^'nie would ioo\.alula ,e ine-i.-
se!veS wb-o Ihe t.olk is PoisQC.! on 
.he ado 1. on o? Itie ayatc n 
M i t o i Yeiaer lead a lepo.t noiu 
V . Sauode.a K o s ' n , who a n a 
ue'- ' - e .0 .he wa e wayj conveu.Kij 
a. Kvanav'i'e lasi we U <g tha 
.lie lesuli wra v e i s a ; v a c . o ' / , am. 
he ibi.J2ht tue resolution linikin^ 
-owa .*s '.he tiDp-ovi T e j . of itie till 1. 
e ih-a pi nut wodd eveu.ua'iy cs i\ 
ll-e wo dele.aUa weie a'uwe I i b e . 
»• tjien. a. 
The Johnsi-u K o j o j . y A Mac'.iine 
Co a j d olhe-a cotnpla nrd iu ie an 
• o the old tewer 01 Tennessee s.l< e 
.linn ig .o-he r ve . 1 ,ie a-ieet 1 -
• et 11'. was m. tuc.ed to l.iok af.er 
rls.i ,ne Oh o an .ewe . 
T ie 1. ad ti'ds fo,' the ini-
j ' "o.e ni"; 1 of the alley lie.weeu Teni>, 
. and F. evetib and llniii^'iu a.'il Clat 
. ' i t J. Mi K t '. i f it'll «:•• 
awor.'e,! the co .i Ml at ceul 1 j.. 
H'jei' fts»,. '1'hc Mavor was au.boi-
r*.. to aig 1 the 1 oui ia i . . 
Mi. l i j i I'Cie pii&eiiteil s pe-i.ioii 
I oui p.iciei.v own , ie.n >as 1..1. 
. ;a; J .1 tue -Cjitove D' al . T.ie 
.10 1 w j s rf»ce veil aiH* 11 f , l . 
t'. 11.1a S r L 'nr Wli'te. of 
|s 
I i 1 tbe Casuio the. 
• Ini. n l.:v:Dgjlon re* 
. .t am. was hiane.. 
Mi. t:.-l| r-ni "e 
r I'.e jini ec o j . run 
1.1 ff 
c' 1 r 
t' . , r \ 
1 h 
Ion 
\ . 
I!e 
I 
I 1 si. 
e 1 o''on to h 
,,'J w.i* <•-'. 
A 
. e-wv 
"U u » 
1 pan la . 
t ) lletf M a 1 
. for istktrn^ 
a^'i e#w. . •>• 
r e. Ue »t " 
iSi-rrt ' -c*»f oha wa.i.e*li^ 
U l o w wusV^ie city s pleasure was in 
? o j » o 0/ tie 
js w . .e vs e«p wa> eti tlie 
j ;>.iv „e of u k i g sta eineit i l l s 
| e:: • anui'oa wtia le'ai-ve lo the 
1 • ui i'e over Ilia *cwe a ;e we '. Hi 
su'-ti it wjs s: up v a dif» <..,n:e 
e 'us* uci'oo Ok the sjiee Oo • ' »i* it»-
» re lo the ce neet, tb.* e l ei" ' 
t'o l 'snd oe.nert c r the L >0 1 viiU 
j ee<pei t. 
He suiuCoosuli' i j Kt g'neer Elliott 
'had coa> runl the spee iloatioos to 
noao l'ork'snu t euie^t. He sa; . with 
j defe e j ' e to Consul .let n j En<ii-
tietr Elliott, he did not j y e e wuh 
n IP ui« «ooat' ociWiai oi the speci-
Ueat'oDS. T i n t 'ie did not bit 1 o" 
)'o I'atKi remeot. aod u ; I nut th'nk 
e sptc leal 00s S(>eoiflo«l Portland 
-neot iu \v:* pa'lieulsr instance. 
He said he wanted to do wjat wus 
nol'l.^but lu Ji Ibe Wui k w.ii now hos-
[MDunl. bp< 1 be shoo Id boM the ciiy 
ufctionit'o e (or a l coSkS of the delay. 
I w,»oM co4! a g «'at de .1 lo t. '<c up 
t j e wo k ajtl put i 1 the IV.liaad t j-
medl, 
t. t< er ie na<.s* weie irn le »>y tno.n-
be • o ' tbe lewe 1: • coin u * • t 
Count '-nan Fa.ley wrs i i favor of 
iof-v* og t'ie ae o n of Const ' ipy 
Ka^^neer^EP'ott aud Ko;.ut iet >V.i-
<ox. l ie sa'd M r . E 1 i-tj hs i been 
ejii-loyetl st s b>g sa y slioi. m 
sIsI hI thsl »e si owetl to have eout'ol of iut 
rbo at Hist soweiaje. 
beohh ce t'P- Couoci'men Wil i ursott so 1 Kiock-
m Becou itof I ff we e in favor of . avlog be Wo'k 
1 Pee o; en snd ilooe • jjht, an.I in pur-.'&ree o.* the 
do* cot tcrred on 't-e wo i,.uctor'.o 
tear wall out aod put it up a lib 
mov^d .In1 Ch'ef 
[Mio>ible, but M r. 
•JX it would not Ih-
io bti^ow ami Ihe »  
>>ood f'jitlr. The t. 
i' -»oe» is sbput $ | M 
• lev ninoe a ve»y 
• ..r Chief Vo ght. 
/hi liPtl aiitbo iiy 
I. hi sod thought 
ei »e in e.p*U of 
h d »t. Hed oo't 
ove' • lenped bin 
si what lie did 
• 1. and Capt. Fs>-
aut'on was wet1 
I be' *'Cou *ei—foe 
fulUiwijj akfcioa of toe 
ed ' io . : 
Mi. Daoa ]k> n j a Hius^'rle. 
Cues e coouiv, H , A o j o s l 8 , 
18lit. By descent o a ^ h * 
toe bouse M . . Dsoa ' »»om .u^ 
biuui besi e«», *u ^ed 
E '2'aod s ack . -.at b. eu > ' ^ 
tti'L-te'-f ami Li s j o o i n s ' ' » » f o - i e r 
j e aod syou. ' i , Hoi ice t J i e e t j 
aloo ao>MVe of New llstu^ishiTe^ 
Toe .'sets ot Mt. Dana a .'^e. 
chtono'o^u v s. i.ed. soow Uiak •0 
I4J2 b:s /-ui 'y u-jvcu to Ga 'o f i 
. . V.. woc«e »'jey leuiaioed uoid . ie 
.. ' i iH'ig veu!, w »ei ihey leu-oed 
» New E " .iu>» . mA oe> home 
. 1 tu.- u: J, ', \ ... a I Ciutles 
nr» £e)t .0 Bow.yio, woe-e au uc e 
I vet ^ j k ! in -lav • v l e s. tuiieo 
.i*e p e-ia«.-ioiy pcuooIh sod 11 
'b ir e i lor H i »3id, wo-ob he ea-
ii <tJ 10 I S u f . 
j ,,e iuit iiN-u»t' u uc . iw i c o ' 
% ,t i 'a i . *JBe w i? s: i\o!s.ry 
t o •«» DuuVh miod suo 
,1*1- : ue-Jc. .% ne e-. w i en bao 
^ K . owed >0 h» » . i ;* i i ,V v'* ,D* 
ol h<t-*«a -o -i I je woi tt Ox u ^ ^ ^ t 
w 1 I ' iku w i'i meo.r' itsit'e-sjt^e"9 
u >1 Ot's .0 p co.'ie Loi.e wo 
K'-i. mu , it -uve wo I iv of 'ei ogoi-l 
1 u j In • o' J cu u' >os, not o i 'y ai 
JUUltV -<3»0t au Oirlt. 
'i te- JfcJ . of lo:s, as M'e wot 
k MO"h d o s , » : s I be L • eo» wo'k o ' 
Lo i"ow. L-jWt' 'o oies. r) joreuu 
o l '.nw. ik» jo . j oe de' anc e o f 
. <ete y^o-vj uieo to coove.. "ona« 
n ? 3 wm«v.» we e s'wa^s C 
3 'il ii'ie i • >' e-i .* '<ejce «»f ie < 
wc k oa^t • we e bo '1 ei'uc.ly : j 
I > ii'ji v W . ;j the d :;>o8\\>j of . 
.'j n.. 
J-i e ̂ o'»ed llo-. ie C> eele, 
I I ' e s\cw Yo k " 1 tiune." I oe 
0 t f t q e :oo of • -e duy at lja< 
••uie W2 a a i -sl'-ve y, a«H« C.ee'ey 
- id Dj-ju we e io p Itci acto'u ai 
t* ; l».'t 03 ye. s 1. x < i bv n'Jti the 
S3. —• 'rv; v a'Kve v t j . ew mo ean 
j 'o tt i j t s ovk s "u a ou td 'ie eoy 
» it> • ;e- avd a- o i » e : o » >ooej s • »e 
}<$v * iro e »<r4>e o o j s m.\o 
dy - h i»e 1. > ia ,-og e..; j itbdooe 
.1 . ie ;»»op. e o s of '4c o -
i- i ibe move D« H poase^ft.. e:> 
* j« oe es r:« »t i u loseil u >oo o : t 
bv - A ^ j c ' . » d whei al Ls t toe 
h okc ou* j a ;k« " ion was al-
k. .^tO'e'-b!e. K On. 'ly oec: -oe 
1 1.0 e e ly ho. a. .; o j A n ;l 1 l^o*.' 
M . l>j-ia lefi^o I. l iJuoeo f . ie 
t iM' yepr i»e w.is Miioieo' a cotn-
aj a oMei 1 ihe De;»a. 1'ce:n of W -
and '1 '0 4 «-apae-.y ue vv le.l l it 
W't:. o toase le'Hiiis 011 pay serv-
u ib .k o?u of ctie eouiory. On Jooe 
! tie was n r . 0 1 AJajir sod As-
«sl int Atijo . i t (Jeo-ia', s f i l e he 
f » i4ed >0 st eji' fli t one wuich wa j 
t̂i »s '.oeo.ly w jt-iawo. 
Jaooy v ^ ' , itSbl, Dana was 
tia.ued a v i:ii'l »e it.aiy of w..r io 
S\a'«uin. and bw oiflo il lepoits fmin 
»ue field tt» tl e o Ib e s.e st.il held up 
uitidels of iule' ,̂enl aod dili;eni 
wo k. W.'OJ tde ŵ »r eame to a t lo^e 
Mi. huna .esi^ned and aga'o it • 
o.netl to ji>urnal:sm. 
t».i Janua*v 27, 186^. he lieeame 
• be laig«»t sha:eholdrr and cditor-iu-
« i'ief of (be ' 'New York Sun," and 
'te n that mi.ueot bin peisonal'iy, | 
'tee to set an be ebtwe, ha«< lieen ev -̂
ui in evety hoe of b;< newspajiei. 
ao«l n)?ne il easily the most fauiors 
rou widely read of new>»pa;ie s 
tvaniviba, Paducah koi Cairo Packet 
Lina 
Owned and Operated by tb 
Tennessee and Ohio River Transpor-
tation Co. 
l»CORPOILAtB£>. 
FINE1DRIVERS AND SADDLE HORSES. 
Elegant Carriages and Turnouts 
B A i L H U A D TIME T A B U K . 
— AT 
J A S . A G L A D B ^ i ' S 
Livery, Feed and Boardim? Stable 
C o r . T h i r d a n d W a s h i n g t o n . 
TKLKPHONE l i s . avsuiTlli. Mid r^lu.»:. r . r i .u iL.l.y cic 
s uoj.v > 
airs j o * mwLKa s u j c u m s. kiipkiv-
Lmii fsdscsa s i . aj i u 1 . in 
Psaucsli sod cstro Pt. .rt Llo. 1 silj iit.pi 
Susa.r1 
nw r. 
1 .is l i p 
1 is a . 
' M 1 iu re 1 
R o s t & J ) a \ t o n 
Nashnlie, .Chattanooga A SU Lorn* 
M M 
riDDOii A*i> mimwii uirmio*. 
lull TH ItulHD 
[ Lt P»dncab 
Ar P»rla 
|H.>lk>« Rock JobcUot 
I/ezlDjftO* 
JiM.-k»on 8A6 pm 
LT. Jaclutoa J 56 pin. 
j Ar M«mpbui 7 uu pea 
I iNasftvUte 0 uu pw 
' ( bftlUQOOga i katu 
.' ALlAat* u t t u i 
NOKTH BOUND 
Lv Atlanta s in am 
Cb»tUhnoo«» ... « »pm 
. NaabrUle w ain 
Mempbltt ha m̂ 
1 AiV»f'lii>i<ti i j ju pm 
LeXlniKtoD i so pin 
| LT Lexington i.vpm 
Ar Hollow Rock Junction i ib pm 
« oomm 
* 00 mm 
11 <e pm 
s as mm 
8 US am 
COLORED 
DEPARTMENT. 
C O L O R E D LODGES. 
MASONIC 
Masoitli Hall Broadway Tbird Fl«»or 
Ml McGregor Lodgt* No»—Mrt-ui every Bret 
Tbur»day evening In each moutb 
Ml Zlon Lodge No S— Meet* every fir»t 
Wednenday evenibg lu each month. 
stuaanuab Court N" 2, Ladl«-»—Meeti1 every 
fourth Monday in each month. 
stone Square Lodge No. 5-MwU *ver> se-
cond Monday In each month. 
INDEPENDENT ORDEROFODD FELLOWS 
Odd Fellows Hall, • e corner 7tb a Adams. 
Household of Ruth, No. IS—Mr-em Brat and 
MrU Friday evening In each mouth at Colored 
O id Fellowa Hall. 
aducah Lodge No ljl6— Meets every ttrnt 
ard third Monday In each month at Colored 
OJd tellowa Hall. 
Padncib F.trUtrcha No. 7». (J U O O F -
Meei. every second Friday evening In ea h 
jionlii at Colored Odd Fellow«' HalJ 
Patt Grand Master's Council Ho 79.—Meet*-
every fourth Friday evening In each month at 
Western Kentucky Lodge No 
.ery accord and fourth 1 uê day evening in 
FIRE 
LIFE and 
TORNADO 
G i ; > u j A J K i n d s of 
Hits 
[ Ar Pwlu.-.ta I 
» UOIS. 
. I'I SIS 
, 1.1 ns 
I 15 (SB 
. 1. 
• 15 | IS 
• • I S 
rai pm 
I ui am 
» ai u 
Insurance 
Office over Citizen's Saving Bank. 
« us pm 
All trains dally, 
i Through train and oar service be-ween Pa-
ducah and Jackaon, Memphis, Na.*nvUleaaS 
j Chattanooga. Tenn Ck»e connection for At 
Manta, Ga Jackaonviiia. Fla, WuUBCMa, 
| BalUmure, Philadelphia and New York, and 
, tbe Southeast, and to ArVanaaa, Texas and 
all points Sou th wnat. For further Informa-
tion call on or address. 
A.J Wslcb. D. F a. Msnptaii, Tenn W u. 
D»nley. O F and T A Naahtflls, Tenn., 
F II Teachout C P and T a . Palmer Hon** 
Paducah Kt , E s. Bnruham iepot tleke 
agent, Padur-ah, Kv 
C olored Odd Fellows Hall 
nai—Meets 
. li 
each month at Colored Odd Fellows Hall 
Meeti-
eveiy second and fourth Wednesday evening 
at Hall over No. »B Broadway 
UNUNITED BROTHERS OF FRIENDSHIP. 
at Pan! Lodge No flb—Meets every second 
and ourtb Monday evening In e*Ji month at 
ISI Roadway. 
Slaters If tbe Mysterlons Ten, st No 
!—M*«ta the flrat Tuesday In each inoLth at 
131 Broadway. 
Golden Rule Temple-Meets second Thura 
day In eacn month, at ISI Broadway. 
333 U K T. 777. 
Ceremonial Temple No I—Meets Qrst and 
third innaday night In each month 
Golden Rule rabernacle, No. 4A, mee » hr i 
• and third Wednesday nlghia in every ilod-.u 
Queen Saral Tabernacle Ko *>— Meets second 
aou lourth Monday nlghta lb each month 
Madailn* Tabernacle, No 2-Mnew brat and 
third TnurMlay uigbts In eacn montb. 
Lily of the W 1-st Taberna<i«-, No «. Me«-t» 
second aad fourth Thursday nights in each 
month. 
Pride of Paducah Tent, No. 5 Meet, nisi 
Saturuay afternoon Id each month. 
Star of Paducah Tent Meets second aaturJa} 
p in in each month. 
Lily of the Weal Tent. Meets tnlrd sati>r ta) 
pmtneacb month.. 
Siai of Bfihelebem Tent, No. Vv meeL* in. 
Saturday a u-rnoon in each month. 
PovaJ Media. Garfield ••alaiiom N 
I'̂ eut r at Monday. even«ng in eacn inoLih u. 
. i p. in. 
Y-.wr.an Commadery No.; I. nriil'Cor;-
in- ii t-verj" Friday nî ht in eacn tuoatn a • 
p. m. 
The People's Light 
Power and Railway Co. 
R 
Will furnish sou 
POWER AND LIGHT. 
s o n i b l e ^ P r i c e s > 
S C I E N T I F I C A N D F I R T- L A S S 
BI.ACKSMITHING 
^ REPAIRING 
HORSESHOEING 
! 11 w o r k g u a r a n t e e 
r\ i VV. O i ^ E I F , 
Court Street liet. 2d anil 3d. 
JACKSON 
Founiiy and Machine Compmy, 
-Mai.ufacturei and Dealers In-
C U U K C U E S . 
Husband Street Church (Metbullet)—Sun 
. r school at ll> m 1 reaching H a. m anu 
f p » lu*v G. M. Palmer, pastor 
M11 Chapel, 7th and Ohio (VetbodlM) sun 
il a m. Preaching 11 a m aud » p. 
S. Burks, paator 
VX fctreet Baptist Church.— Sunday 
Pa"e»chlijg lip m Geu 
day scl 
Waahingi 
h<K.l W a 
Dapw, pa< vsiiiK «.ir. ¥ b^ euth 
IH b«Nii y a. 
Rev.W.S 
Si Paul A 
Churth —"unday 
" ~ — and » p in >lr> s-a BafUal I ning. 11 a. 
Baker, i 
tircb Busday school 0 .. 
„ J JOp m., Rev. J. G aa. i .'•tws.M.M® .. * Ji 
Stanford. p»«vor _ . __ 
James A M. B rh "frt. iPthaTrimbl. 
•tr*els Sunday achi*»Iaid P Frea,niist. 
pm . Rev J G. Sitauford p."tor 
Trimble street CbrtotlaJi church—Sanda> 
school, ft So a. m . prrachmg. »« » JOd . 
ii in., prayer service*. Weune*da." ' 
JU Sunday school teachers in^tii K » nunwa 
eveulngs, 7 3u All are coridially invited. 6 
rt. Cotter, pa»U>r. 
hhenexer U. B. Church (United HrMhrer 
u Christ).—Services: Sundays boo I a.m 
each lug 10 30 a. m and 7 p. m. Vlrfltot> t-
, ue city and other* cordially Invlied u> atu nd 
C lurch, South Fifib wtrert. betw«ea Ohio an 1 
T» .«e»see street. Rev. Jaa. A. AFuodwaxu 
pastor. 
yfiti 1 
Steam Engines. Boileis, House Fronts. 
I L L I N O I S C E N T R A L R A I L R O A D 
LO CIS V ILLS a*D MIMPHT9 DIVlIoSS. 
SOUTH HOCKD— NO No ax No 1 
Lv New Orleans.. J9J pm 0 tx> am 
Lv Jackson. Miss, li 47 am 
Lv Memphis 7 5oa 
Lv Jackson, Tenn 10 36 am 10 Ob pm 
11* pm 
8 15 pm 
...10 bb am 
.. 1 OOpsu 
2 46 pm 
t IS pm 
« 40 pm 
. 8 56 pm 
9 50 pra 
.. 6 3Bpm 
« JO pm 
i. 7 40 pm 
. 9 40 pm 
. 10 66 pm 
«40am 
Lv Cairo, III. 
Lv Fulton 
ar Paducah 
Lv Paducah 
AT Princeton 
Ar E vans villa ... 
Ar Hopklnsvllle. 
Ar NortoovlUs. . 
Ar Central City 
Ar Horse Branch 
Ar Owensboro 
4r LouisvUle. . Cincinnati . 
South Bo dud— No 201 
L.vClnclnnatl 7 90 pm 
Louisville 3 30am 
Lv Owensboro 
Ke Paducah Itiopm 
Lv Paducah 18 ao pm 
Ar Maytield 1 IS pm 
\r Fulton 2U6 pm 
Ar Cairo 4 Ml pm 
Ar Jackson, Tens.. 4 40 pm 
\r Memphis. . ... 7 06 pm 
Ar Jackson, MUs.. t IK am 
Ar New Orleans... » 30 am 
AT Gr'nvUle Mls> 
ArVlcksburg ... 
t a t 
4 19 a 
• U a 
No 2U8 
1 65 pm 
7 OS pm 
I fa am 
I 57 am 
t 40 am 
I 15 am 
6 23 pm 
7 a? am 
1 as pm 
70U pm 
3 20 pm 
6 |6 pin 
I 27 am 
0 uo am 
7 50 AUi 
8 00 am 
i r am 
11 30 am 
10 50 am 
11 56 am 
1.26 pm 
6 10 pm 
ft 16 pm 
No tSl 
840 im 
10 46 am 
606 pm 
ti 15 pm 
7 12 pm 
1 uu t m 
1 64 am 
3 00 am 
Ar Natchez 6 3uam 
All trains run aally 
No*2u3 and 204 carry Pullman buffet steeping 
ars and free reclining chair cars between da-
mn il and New Orleans. 
Nos "Ail and a« run solid betweenfClnclnnatl 
and New orleana. carrying Pullnr. an buffet 
loepers. 
Traiu am carries Paducah Louisville ale^per, 
pei. in Paducah union depot at 9 p.m 
Direct connections for all points east, west, 
iurih and south. Ticket offices, Broadway 
tnder tbe Palmer, and at the union depot. 
ST LOUIS Division. 
MUHTB BO LSD 
f aducah 
Vrrive Metropolis .. 
" G ran ie burg . 
" Parker .City 
" Marlon. 
303 304 
It lOpm, 4 ia pm 
1:00 P m. V:40 p in 
i 42 p m. 8 .40 p m 
2:16 p m, 10 <« \) a 
2 45 pm, 11.04 p ni 
1:60 a Ol 
7:16 a m 
I N C O R P O B A 1 Kl) 
I _ . _L 
Mi I <1 i c h i n c r y , e t c . * 
PADUCAH,KY 
I N 
; - W a l l P a p e r y ^ 
W i n d o w Shades. 
T H E L A T E S T P A T T E R N S . 
r i J O J l I T A t T K N ' T I t I N G I V E N TO A I . L OKI)KB.« . 
VI. S . C R E I F , 
" Car bond ale 3:26 p m, 
" Plnckneyvllla Wpm, 
M St Louis 7:16 prr 
• OCTH EOCHD. 301 303 
Leave St. Louis 1:00 am, 8:04 pm 
" East St. Louis » II a m, 8:18 pm 
" PlnckneyvlUs 10 24 a m 11 00 p m 
" Carbondale ....ll:l'«»m, 
" Marlon I2:i4pm, 2 40 am 
Parker City 12 M»pm, 8 46am 
" Granleburg 1:20 pm, 6 no a m 
" Metropolis — 2 UC p m, 4 63am 
Arrive Paducah 2:10 pm, 7Wam 
stop for meals—All trains run dally. 
Tbia Is the popular line to St. Louis and 
Chicago and all points north aud went. 
Train leaving Paducah dally at 6:15 p. m. 
ias through Pullman Palace Sleeping and 
Parlor Car for St. Louis. Double berth rates, 
1.50; chair rates, 76 cenuf. 
For further Information, reservations, 
ickeis, etc . call on or address J T Donovan 
3. T A., I'aimer House, Paducah, or A. H. 
-i an son. General Passe nirer Agent Chirairo. 
M I S S O U R I P A C I F K R A I L W A Y 
TI 
LI 
S t . Louis 
Btaal Xh'ousii 
BM rroa. . 
To KANSAS CTtT. 
OMAHA. PCKBLO, 
And SALT LAKE 
Mo. 132 Tiiuil Sttn-l 
THT THE « W FAST TSWH 
KANSAS AND NEBRASKA LIMITED. 
Telephone N' i . .17 
B L I S H C D I8d'4.-
iHliss Mary 8, F. Greif & Co 
GEKEKAL INSURANCE 
c sA AGENTS. 
T e l e p b o n i ? 1 7 - ; P A D U C A H , K Y . 
|ROH M O U N T A I N R O U T E . 
''he moat direct line ria Mempliia to 
all poiau ia 
sRKANSAS AND TEXAS. 
W E S T AND S O U T H W t S T . 
Free Kei liniog Clialrs ott AD_ Trajna. 
T u r i h o u CoAcvaa MiMfius t o 
D a l l a s axd F o i t W o e t b 
50 c ^ , io 
Clarence Dallam 
h i . rti'-i y < f 
'KM: »T a "AF.t.AV, Pa lr.cah Ky. » 
A t t o r u e y - a t ' L a v . 
loaiM'lie Irsst Buildiac. 
rrr.H fii.ai-
When in Metropolis 
Htop at tbe 
STATE HOT£L. 
|1.50 a day. ttpeeial raU»s by the 
week. 1) A. B a i l k y , l'ropr 
Between 4th and fith on f e r r y nt. 
-'rau" ^.-dety, PERSONAL 
For maps, rates, free hooks os Texas, Ar 
Kansas, and all Western States, and fur the* 
information, call on your local ticket ag*ui 
>r write 
t«. T . G . M A T T H L W S , S T . A . 
LOUISY1LL2, KY 
TtNNESSEE CENTENNIAL 
AND INTERNATIOKAL EXPOSITION 
Nashville, Chattanooga 
and St. Louis Railway 
Don't Forget It: By this Llns 
— you seeu'e ibe 
MAXIMUM .»l>eed safety, comfort 
and satisfaction at the 
The Ardmore, 
TtiTteenth street, between 
l 'era./lvanis avenue ami F street 
Northwest,! 
WASHINGTON, D. C. 
European. $1.00 anil up 
American. SI 50J0.2.5U 
F 'it'Ciaes fam, y hotel. No Honors 
Coiireiient l i cs . :.n«l place* of uite 
es». Mo t cent ral I.-Ai.on, anil plea-
ant home 'o " t> i i i * an 1 k fhi- i . -er 
n .ue c..y. T. M IIA . ,. I on 
.1.1 Mr. Voigbl T 
eil liv a vik.' of 
K L U N D Y K E R E P A I R CO 
r c p u r i on 6unt and Bicyclei 
a Sp cially. 
Chas. A. Filk - I >8 Broacway 
B r i n t o n B, D a v i s , 
ARCHITECT. 
V)mce Am.-German N r . Sank 
$100 TO ANY M A N . 
W i l l Pay »100 »or Am < » 
Of Weakoeaa id Men Tuey Treat ai . 
Fail to Cure. 
An Omaha County iilarm for (h» 
flrnt time before the public a M\ok \i 
Tkkatmknt for the cure of Lost Nitali 
ty, Nervous and Sfxual Weakr^**, an« 
Restoration of Life I-'orce in old ant 
young men. No worn out French 
remedy, oontaina no Pbo«*phort>un 01 
j ther harmful drugf. 
poa 
rhti 
It in a Wo.fDEK 
Kl L Thkatmf.nt magical in it* effect 
lositive in it« cure. All reader? 
are suffering from a weak ties 
that blightH their life, causing that 
mental and physical suffering peculin; 
to I.ost Manhood, should write to il 
SAI F MSDICAL COMPANY. Suit 
#9S Kange Building. Omaha, Neb , »iu 
they will iwnd you absolutely KKDl . 
valuable paper on these tiiseam p. 
an positive proofs of their trn.v 
M k . i c u . Tri \tmkmt. Thousands ol 
men, who have lost all hope of a cure 
are tieina restored by them to a p« r 
feet condition. 
This Mao ret i. Tkkatmknt may be 
taken at home under their directions, 
or they will pay railroad fare and hotel 
bills to all who prefer to go there for 
treatment, If they fail to cure They 
are perfectly reliable: have no 1 ret 
Prescriptions, I'rea Cure, F n e Sam-
ples. or C. O I), fake They have 
f260,000 capital, and guarantee to cure 
every vaAe they treat or refun<! every 
dollar; or thrlr charges may be depos 
it*d in a bank to be paid to th*tn whea 
a cur* la af!acted. Writa th"m today 
Johnson Foundrv nod 
Machinu Co. 
I l 'Mifft i ing iiont eail> indi>cre 
tions or later excesses, power and i 
vitality gone, we are just the par 
'iex vou 'ir»' lotik ntr for W e have reduced rat** from all points so . I l l e > > o u , J ' C , , I O r ' L M J N e thi- line and conne»tlons to NassTttxa aad 
| a reined) w aich- we guarantee to \ r tun. inriaa the continuance ot ibe Tennes 
•o j 'n.nipt work and g ive perfect j -
•la. • .ou a remedy very power . 
• its IH! • • , and Absolutely P * L * C * wit.iiin.t<io ll^ilnmr. I'bllvl.l 
,. , a L(C Pi NO i,hi. s*w Y.wk. IN.rt.m. .ii t a. n .t 
•o the aystem Kesult> C A „ " r j . c « , o .mi x.mihi. I.iui. 
h a r m l c s • ia tell days. Lost , Koea i v a j r s s a . . s u w a . . . ' ti.Us. .Dd Purl ts urlS tte obtain. . . ol vitality and tin ! 
ol the past when ' P*i*f l BAY fOACaiS 0« Ait nulWS I 
! potcnce a i e tilings stained. O n e 1 , . i . , , , lot .rmslfcs, iirrislnlDK m 
U N O -I, easily u. - l e j lor ty T 1 C R l T , . B O U T t s « a T t » ITC. 
ioIl.lt A V . t t C. MX l o t . N O by | W,H , SMRLANR rsralst*. apua srpuesltoa 
l-.tii luw aud rccc .ve L 'dreaa 1 lo man ||WI|W *m 
! : . ate iK' ivcrv at votir a^ ' o i » J wkuv. u.rtstoa Pssasoor acts ' . | M-ni[ibl. TMIB. 
MINIMUM ' ' . . i - i i - ' . inLi j . s . I u 4 I.ilfu. 
cxcuna ioN t i c k e t s 
ifsafl Eil. in: s, bc< t: s. 
Hon"* 
c day 
C.I !-e 
j s t f - r o r . t : - , 
II 
n .na'ui.i ery • 
Addrtss po.stoffice l 
i i t leau. Mo. 
I)K. H. I'AKKKR. 
And Tobacco Screws, Brass 
sil l h " : Kflil:. !i. i a>tii:g« 
of all kind.-. 
Patm < All, TrrcKr, 
ST. JAMES h'GlEL 
H i t * 
I! i.. 
t a r 
f J 
•ut^i racs air^-i is i 
s i . LtlCIS. 
$ . : o o '̂i t J a y . 
rt! ,:ri'.kl.isl SI 00. 
i an, $1.0.1 Ffr t ' a y . 
' ioou Mkaui. 
' H.I' H'k". 
b E S H O T E L 
AT AMD W a u m 
B R O A D W A Y H O U S E . 
tu^t hotel in tlir city. 
Ik -t . . e.iniinrsliitmri., nicest ri'uTT'.. 
Ml4t9 j v ai.no m i n . 
C I T I Z E N S ' 
S A V I N G S 
BANK, 
K C . 
Htoadway, Paducah, Ky . 
I.ATIMKK, Sonti.saereni i>as*enger 
Airent Atlanta, 
J Ml l.LANEY, Nortbeastern TS rfiicr 
Wiai Fourth Pireti.i ' inn .'l. 
X)WARD1N. W e s t e r n I'swrn.er A., i t 
«x> lUiloay Enhauk*1 UuiMit.K. 1 . "ILL, Northern f*af!»»ng« r A.r- nt. 
>ru, tt« HuUdii k cm. uii". 
v^N, Southern 
T«aa. 
Lot. is . 
U l i l A U D F i 
Koi>ni a> k. 
J. L. KDMoNi 
A | [ e n t . t hattai. 
W . 
"*««ra 
* general rasast:, 
D A M l >. 
w r^ TlcL̂ t Airen 
, ta iuxi . Tr>.*. 
L . W I L L E D , 
'.ijl 'itai ird Surplus, $120,000.00 HOl'SE ANO SIGH T I N I E R , 
Upor from i1 a. m. to S p. m. On 8a4-
nrday nights from 7 to 8. 
'ntfcrest Paid on Tims Deposits 
O F F K K R S . 
J , -* R n i T President 
W. K, .->AX'ro!> Cashier 
R. Rt r.T Aaa't t'aabler 
DLBKCTORS. 
J . H l la .Taa, i 'ro. 
.1 is. V. Ht'tiv, 
K. M. PISIIKK, 
K. K wfl.Kl'l MH, 
OKI. O. HABT. 
K 
Jam -R. SMr 
IiKO. C. WAI| 
W. P. i'AXToN 
K FAK 
Run-J 
U,V.IS1S., K ,I ,"SIN|.C. 
1.1.. VS.. 1HD ll.SI.WO.ll' PlSI.I'rS 
n s i M . in 
M I . M stt " c e , u r e a K 
Gal i Iou e 
U l t l S V l L L i : K V . 
13 00 hi M . r o p«r American Plan 
'lay. ^ 
Rooma on|^i l|O0 and nps 'Is. 
A . H. l> Ol'KM. 
>I.i i^ .r 
t j . <iay. 
 i 1 
J J M j j l ^ l u 
S P E C I A L 
J B T T R A C T I O N S -
AT THE BAZAAR 
T u s t Received.... 
The BAKING 
e r f e e t POWDER 
P U R E : M KIM E S T G R A D E . 
PERFECT BAKING POWDER CO., S t L H I I 
Ask y o o r g r o c e r for the " i V r f e c t . 
PERSONALS. 
A new kit of Ladies Walk ing Hut 
A lot o f new nol>'>\ S i i l o i s »• . . . 
A lot o f new P i t t e rn Hals mt 
A lot of high u r a d s P a t t e r s l l a u al 
5 0 < 
. 7 5 -
1 . 7 5 -
3 . 5 0 
forth $ . t o 
1 . 0 0 
i . 5 0 
6 . 1 0 
We make a sprci dty o f all kind* o f Hair ( ; jod«. Splendid llaii Switches 
for T i c , Colored Switches, ioc. 
Ladies ' e x t r a HMI J Heece-lined Vests , worth 10c, our price 25c. 
C h i l d r e n ' . heavy l ibbed Union Suits, worth 50c, oar pre** Sic. 
One t o w t r w l L s d i e s ' On* White Skirta, deep tl .uuc and euibioidery o i 
UM bo torn, our p u c e 6 0 c . 
Haad-ome all-wont Beaver C'pea. fur trimmed, worth f !,50, for $2.00. 
l i r e a t bargoius". . . I' su Capes. all lergtbn snd sales. 
Kugeoe l l s l t o u is viai . iog in 
DOOd 
NEW STORE. 
THE BAZAAR, 
216 Broadway. 
COLGATE 8 C O S L O C A L M E N T I O N . 
Mr. Y a u g h a i i B e t t e r . 
Relat ives of M r . S ( ' . Vaugliau 
| bad uot lieen ap|*iacd (if h«a 
at Louiat i l ie until t h e y l e a d iu the 
S i K yeaterday. T l i ey at ouce trl<* 
graphed aud learned lLat the attack 
was aevere, but of aboit duial ionao<i 
be va!> able to proc sd to Le^ingt-ou. 
„HMERE 
OUQUEir 
4DRUG STORE B r o a d w a y . 
A 
M a n o u i e N o t i c e . 
I ' lsin C i t y L-"dj?e < 1 0 , V. 
aud A M , will meet in tbeit 
'lodge room at 7 : 3 0 o ' c lock 
tonight in stated communii at'.on :alc.-
en.rk in E . A. and K . C . degree 
Vis i tors welcome 
BMNTOX B D a v i s , W . M 
G a o a o a U. IWIBAX. S e c . 
S p e c i a l S a l e . 
1 q t cranberr ies . 1 0 c . 
1 q t . chow-chow. 2 0 c . 
1 gal . Dill pickles. 3 5 c . 
1 gal . aour kraut . 2 5 c . 
1 pt. bottle best ketchup 15c . 
1 lb choice baking powders, 1 0 c . 
3 4 lbs choice flour. 5 5 c 
2 4 lb* , best patent flour, 7 5 c . 
I . L . R A N D O L P H . 
Telephone 99. I t 3 Booth Second 
w 
f REE 10 LADIES O&LY 
A B e a u t i f u l F l o r a l ( a l e n J a r f o r 
1MW8. 
T o ladies who have taken B r o w n . ' 
I r o n B i t t e r s will be sent f l e e s beau-
t i ful floral ca lendar , without adver-
t is ing o a i t . Send two to s tamps for 
postage W r i t e ad.Ire s plainly and 
b e sure to roeglieii -this p * p w . 
B i t t e r s C o , Ba l t i -
Can)pbell-Mulv:&ill Co»l Com 
panj will till you coul house now 
cheaper than ai one. Call and 
m a k e contract. 
The Ladies Committee of the 
Young M e n ' s Cui is t ian Associai iou 
will please meet at the Association 
rooms tomorrow u o r n i n g at 10 
o ' c l o c k . l ro j s i r lant meeting. 
H u s . B . B I ' u i L u r a , 
Cl iai iuisn. 
G e t V o u r S e a t s I t e a c r v e d . 
S e a t s now on sale at V a n C a l i n ' a 
for the Verisco|ie at the opeia house 
tonight , presenting the great chain 
pionatoip light between i or bet t and 
Hitamanaoss as it occurred at the 
r ing-side at Carson Ci ty last March . 
T o make the complexion good anil 
the breath sweet , use I>r. B e l l ' s Pep-
permint Chill T o u i c . I t purities the 
blood, rids you of malaria aod is an 
upbuilding t o o i c , aiding digestion 
P leasant taste a ad pleasant e f fect . 
5 0 a . Guaranteed by all ( l e a l . i s . 3 
CLK HKOK K.N I.N TOO. 
M e e t a t F u l l 
L a s t evening about 7 o ' c lock there 
w a s a t e n i Be ooll iaoo near ttflli ami 
J e f f e r s o n S t r e e t . " B u d " G o o d m a n 
a n d F r e d Hi«ey coll ided, and fell in 
baap in the middle of >be street. 
Severa l who witnessed the acc ident 
r a n o a t t o assist them, and fooo I 
t h a t nei ther was badly hurt I l i s e v a 
b i c y c i e . however, was broken cum 
pletely to two by the force of the ut 1 
l iaioa. 
i L 
•APT 1ST ASH4I. . I A I ION 
B l o o d H l v e r l ' * r t l n > M e e t N . a r 
M u m ) . 
Kev. W K . Peurod, of the F i rs t 
Bapt is t churrl i . i taves tomo'rr w f o r 
tba Blood river section of Calloway 
county to attend the Uluo.1 Kive . 
Bapt i s t Associat ion. A large dele-
gation is expi cted. 
B A I > i l l . t H I T S . 
T w o O a n x e r o u s I ' l a i w s R e p o r t e d 
III t h e ( ' a l i o K o a d . 
I t is reported that two culverts on 
the Cs i ro rosd aie in s v»ry bud c o n -
dition l>oe of t lKse is near the 
Coney B s m l s ' l place, this side of 
M s i ' i n ' * Mi I*, and the other is near 
the I/en F s x o o place. 
PuMic S p . u k i n t > 
C s p t Eil Katiejr, Itepu l ean nriu-
Inee for Mavi r has inaile the follow-
ing appointments to sddiess the c i l i -
xen- • f Paducali and c irdislly invites 
h i . o a p e t i t o r , i n . J a » . M I/sng, t o 
meet liim 
Cits ball Wednesday, O c t 2 0 at 
7 : 3 0 p. in 
P s t L a Iv's Thi i i sdav , Oct I I , at 
7:30 p. m 
Corner N>nth and Tonnr—eest ice ts 
F r day Oi t J2 at 7 :i(J p. in. 
J o o e s cor ief K Hii ad. 
Monday, Oct t!> at 7-.:)0 p. m. 
J o h n B u g t i s ' Weiine dcy, O i 27 
a l 7 : 8 0 p. m 
Harnett 's . Mpchan'cabuig, Klulay, 
O c It ai 7 3 0 p ro 
A ' P n s s U i n S u p p e r . 
M r . Buck M o o n t tonight entertain* 
his fr iends with oposiu:n and luncl 
eon at hia place of busint ss on B i o a d 
» » y -
Not I r e o f D i s s o l u t i o n 
Not ice is hereby giveo that th 
G e o e i a l E l e c t r i c Light and Powt-
Ci mpsriy is closing up its b u s i m s 
and said corpors ' ion has Inen di 
solved by ac t ioo of its stockIM I 
in sccords i i ce with section 5 6 1 Ken 
tunky statutes. 
Gxxehal Elxi run Lh.ht sm> Pow 
ru Co. , by S. B . Caldwell . Pre-,i-
dent 15. JO 
Incandescent b u i p globes snita : 
for system for sale at 41 i\n I -I'll 
Drug s,ore. If 
C l i m b . d A w a y F r o m W r e s t . 
Mac McC'awley and A u s t f j Bryant 
colored, engagtd in a tight over 
Wi.mau at llie t l . id Fellows H j I I las: 
oiglit. Ullicers weie i ailed. i»ui I, 
lieibgeiduts esi a j tni liy cuuibiug 
down sn awning. 
Mi-. Estea weut dowu to F u l t o n a l 
a o o n . 
Mr. 
O h o . 
Mr. A . L. J a y n e a went down t o 
F . ' too a l ooon. 
M J U Lemon wci t up to Loui • 
T.l .c today OB b o sine s i . 
Mr . O c o i g a S t ' e a d t r left at 
for F c M o a , on a visit. 
Lee N s B t e , of the Palmer Uouse 
O zar s tand. Is at Nashvi l l * . 
M ; ss l l a t l i e Bobioaoa hss te lnrved 
fi ui s several weeks' visit t o F u l t o u . 
M s. C . S - M c t ' a m m o n has •«• 
Lurne i f ioa i s visit to T e x a s . 
Cut. l» g . g u . g i e y ami M a j o r M. 
Bloom weal up t o P r i a c e l o B today on 
business 
L i . l l e Miss A l m s B s k e r e i t e r t s i u t d 
last eveuing 10 nuoor of her s ixth 
b i r thday. 
Mr. Henry l iebkoff will be out to-
mot low, af ter about five weeks' uoo-
buemeni . 
Col . Nolen, fo me ly Soot be. n ex-
pi ss auent at this place, c a m e up 
ii'Orniag from F u l . o o . 
M a-.il Mrs . IXHI G i l b e r i o ente i -
t a l e r d s sms>l pa i .y of Tiieods a l l l o -
tel G i l b e i . o last evening. 
Mr. A . J . Decker will entertain 
the M si t ied Lsdtes ' K u c h t e Club 
lomortow a f t e i n o o u at 2 : 3 0 . 
Mias G e r t r u d e Asher returned to 
ber home in Mempliis j e a l e i d a v , af 
ler a viait t o her auul , M i s . U . E 
Tbompaou. 
Mr. J a m e s K Wilhelm, of l i e 
c i ty , was eleeteil s t Louisville y e s l e r 
bay st the G r a n d Lo-lge of Masons, 
G r a s d Chaplain o l the Guards . 
D i . Wal lace W. Uobinson is bete 
as manager of Mrs . L a j r a Bel le 
Coleman, the hypnotist . M i s . Cole 
inan is s topping s i the S t . N i c h o l j s , 
and thinks of organixing a class here. 
A R E Y O U 
L O O K I N G F O R B A R G A I N S 
If you are, go to the place where 
you can get them. 
f u r n ° r h " r ^ i s U e t c n " ' e l u d i n g c l o t h . u k , h o c s . gent-s' 
l 0 0 ? 0 ™ » " ' ! he^t ol c l i c a i m c s s a r c here, 
t . o o d o e s s in l e a t h e r , g o o d n « « i „ c l o t h , k.«K1IH „ . . , ,KC. g . x x l n c ^ 
L - heir, too, 
in ma 
the c l ieapt ics>—tl i . i 
in fit a n d finish, t h e y a r e a l l h e r e ; a u d 
w i t h t h e g o o d n e s s — b o t h t o g e t h e r 
F o l l o w i n g a r c s o m e o l o u r p t i c c s in 
Clothing J , Shoes.... 
M e n ' a a l l - w o o l b l a c k IS-OUBCC! - l . i d i c s t ine " e l 
c l a y w o r s t e d , c a s h m e i c a n d c h e v i o t t r i m m e d n e w c o i n t. 
s u i t s , m a d e a n d t r i m m e d e q u a l U)i} , ; . •« ' to * t •» g o n r 
s u i t s , s q u a r e a n d L a d i e s ' IUK-
"6.511 to | worth j i .5. . lor £1 • 
i M e n s h u e call .skIU, ( ' .oodyeai 
c h e v i o t ! wel t . u e » c o m toe , wor th l io iu 
Oa Friday, Oct 22d 
A proai lneut inanufaetursr has ar-
ranged to g n o us a Cloak Opsa lag oa 
llie D u d Manv garments wilT be ; 
ready lor immediate delivery We 
will m u t the oecaaioa a memorable 
event Special styles and special pri 
pening'A More Dangerous Epidemic 
»'• will conitpicudua fe«turea of th« 
eulog is for una d a j ooly , 1 
l«M'k in the muroing un-
lay. Tue ope, 
c u s t o m - m a d e 
r o u n d c u t , wor th from" 
a l l g o for $4 .5o . 
M e u s h e a v y al l - wool 
k M , fi^u-nt 
v\i»rtlifiom 
^ . 0 0 . 
i kid shooH, 
p a n t s , wor th $2.00, g o for $ 1 . 0 0 . j fc. so W ; i c lor « , , » 
° ^ , p e a a , s h o e , worth J I . J O , tor CX 
i : x t r a b a r g a i n s in m e n ' s h e a v y wool • 
O v e r s h i r t s a n d U n d e r d r a w e r s 
P A D U C A H A U C T I O N C O . 
I h i r d aud Court. 
W e keep open till 10 o ' c lock e v e n evening—Saturday till 12. 
NUIHI&G ITOPPJ HIM. 
PAY TRAIN IN. 
Road Supervisor ou the 
Resigns. 
1. C . 
S w i t c h E n g i n e IK r a i l e d . — O t h e . 
Not CM I n R a i l r o a d C i r c l e s . 
Slaughter ta le of C b i u * . 
qtiMDHirare thif w«-ek at 
Glas*s aud CJtieenawai'e Co. 
glasH autl 
K f n t m k\ 
tb<* c h a m l r r **** at J J an-l u 
and 100-piece dfnucr eels a. $3 au 
up at Keolut k̂ - Gla<»« an<i t^nrens 
ware Co, 
il«WAi i of OititiJ'«rnirt 
t h a t C o n t a i n Mt 
P O S T A L I M P R O V K M I \ I S . 
I ' a a p c * I h r o u g h (Uklvert Ci ty 
Nmw, 
The Postal Telegraph ( ompany ,n 
recooatrui ' t in^ ita I 'ne at Ca ive i t 
C i t j , aod the w»rea and |K»I**« a»e 
now a t r u n ; d i iec i lv through ihe c v 
instead of aioon<l it. 
»"ur C u t a r i h 
t'urv, a- m*-rur> am arrrlr d ,.or tb«* »-»»< 
•M L> WIUL LUTUPTS-TS-'Y CE-AI'CF 11«» »T N > 
EM WH-» >-IIIMILI)G u ibrni' DI. « 
.arm, *oofc »». ' ' "« rb-mM a c t f ,n> i ,.<j| rfpt o«pimr »p Ion f«on RpJ ro'f pbt*. rl»tfs. il>»- »iu«,«>t>i y »» • v . t. i 
LB<* »<«HJ J«»U RA-L PIM-ILII) •(<• • • ILLS i, UAII'« l *'.*i ru Cor>'. nanp .i iaiN or I i 4 C<«. T î lp ii.i '»<! :»» n»r.v • r, 
•o l « ].!.«. u-V*. »- t» iy . 'W r » . 
tb« m imhI «.») aill' "'i»/«U J S 4. I ss Hi -Is 
br »u> nt ('»ijA»i C«f • lie -. 
lh« ur I I' lie I J s -n «• i - '«*. ais . u * to^bMo^O, Its' F.J. I' rOrVatJ, T* 
N o t i c e . 
All peraont a ' e hereby notiilcd 
that the P a d n c a b RIertr fc C<nnpai»y 
i» now c lo t i r '^ up i u hiuine** , ai.d 
will wind up i s :»ffu»r». aud that it h 
tl»v invention of so u company to ter 
inmate ita corporate ext«Uuce iu n. -
I 'oidance ^itti K-ctioo ."nil, c 'mptet 
:'<2 of the K e n t u c k y eialut<<«. 
M Hi.«w m, President. 
l<<f( F M F»»»i>H.Sccreiaiy. 
Suf.-t. Harahan . ia rca^wnse to an 
iD4|ui>y, s la ted this aftern<»oD that 
the d ispatcher ' s office would be 
moved ia about two weeks from the 
freight dt|M»l to the old m&ster me-
chanic ' s olHce. T h e SUM forecast 
this as probable several d a v s t g o . 
T h e pay train arrived this forenoo 
an 1 '.y uight all the I . C . employe; 
will have l*een paid their monthl) 
st ipend. T h e stores will all be epc 
tonight. 
Hepretiensible Conduct 
HorMj loUay. 
o f 
L r o k e DoWii 
T h e n u. iahv 
P e n c c a a r . d 
I n i o a l l o u a 
T h * foieuoon eai ly a horse a.-
l a c h e t to J o y n e i ujiik vragou tot»k 
f i ght a t souiething on St»utb Tbiru 
a ' t e e t , Dear Jai-kson. aud pUyed 
liavoc wilti fences, houses and peo-
ple for a t>hotl t ime. 
I t tore out oue section of the f t o a i 
fence al & huase owueil by Mi. Her-
ing, and next door to Mr. Henr> 
Heuufbeiger a ics''denoe, tore dow»> 
the aide fence, and then I U . - J C U 
through the window into ihe house, 
f in i sh ing glas-^, shuiiers aud eve ;y -
iti.ug else in us way. 
St<ange to sov. when the frat lious 
auimi l waa ii-iall} gotten uuder con-
MORTON'S CPE.1A HOUSE. 
F i t t c i n i TamaBIX. \UN.»* r 
T W O N I G H T S O N L Y 
19-20 iv^r .OCTOBER 
MATINEE EACH DAT! 
T h e i . r e s t e s t Invention of 
the Age . 
THE VERISCOPE 
Portraying the Great Glove 
Content Between 
C 0 R B F I 1 A N D M I Z S I M M 0 N S 
Whk-ta t iilac* at Caisoa City 
?.f ar-H 17. K . 'F IY II»-:al! UU<) %'TIOO 
!>H<T«RRI J u - I T» OF-UTTS^L at HI." 
TITI|FI*FCV. THF OI.lv autlienilc aix) autbo li'd | Kium, 
D I R E C T I O N O F W M A 
n a o i 
from nine oVine ' 
in MX o 'c lock p 
All the ladies of Paducah and r i c in -
H\ are cordially i n x i u d t o viait our 
c loak room on this day. 
Other Merchandise Chat 
O n D r c i s Goods, Millinery, 
Shoes, Underwear, Hosiery 
and Notion!. 
l i v e r ? woman in UUf ami--Adjoining 
coui m unitiee has U I O M or laas dry 
good* money to spend; naturally she 
wants lo ttpvud it to lh« b^at advan-
tage That 'a right. H e r e h a iKore j 
filled with fre»»b, rt-liahle mere-handle • 
ouught rigut, th u will be aold right — 
you can aejM'nd noon it. Now nup 
pose we gt t togetner on this trading j 
matter . We promise in advance to 
noi only pl^aae you but to save you ; 
Hftunay aud in many wa> B lo be of aer- j 
.vice lo ) ou. 
Some Dress Goods News. 
Now new things will be opened this 
week. E a c h week we ar*» adding 
some new dreaa goods idei i. wifl 
pay you to look here. Com an I An-
g e r the goods, such qualitv nt such 
low prices should cause us t > g >wn 
lbe town and the adjoining public. 
Millinery Arrivals. 
Fresh arr vain will be opened f o r ' 
Ibis week , new, attract ive, popular I 
»hap«*s Bet ter quality, bet ter styles, ' 
lower prices, inor* for your dollars in | 
e v e r y respect , are the invincible bar- i 
. uins that point you here for millinery 
You are aJwaya welcome to inapect 
the a toca and find out what . harming ^ 
hats and bonnets our expert-* can . f 
make f o r you. 
T h e multitude of ItemH in our hos 
iery s tock and underw«ar section aiid 
batch of little tilings among nations 
arc all so (airly and honestly priced 
tnat they talk s tronger than co.umus 
of newspaper chat and a child can 
buy them as safely as the mother. 
F O R K A I N ! Then we'd all need 
*noes and feel happier. W e a e mak 
j ing history for our shoe department . 
1 I f we have thus far fai led to impress 
you with the worthiness of our sboe 
stock we hope it won't remain so al-
ways. You will never know us favor 
ab>y until you try us fairly, If we 
don't save you money on reliable »ta 
pie shoes we will e x p e c t you to go 
elsew h e r e to buy them. | 
Than Yellow Fuver 
Is possible in PaJucah. 
USE ONE OF ... 
S C O T T 
H A R D W A R E 
C O . ' S 
W A T E R 
F I L T E R S 
AND BE ON THE SAFE 
y 
SIDE 
Dr.med. Albert Berniieim. 
120 North 5th Street, 
( N K X T P A L M K K H O U S K . ) 
f 7 : ! « M » A . >1. 
<Jffic« Hours i 18 KM. 
7 
I 
» r. M. Telephone 364 
Everything 
Season 
in Its 
IS THE RECORD 
WE MAKE. 
01 R s tock of i t i j i l e and f a n c y ^rocer l rn is o t o j . U t e , . n j u ^ t o . l s t e . S p l e n d i d l i n e o ! c a n n e d n ' " ' Is. O u r m e a t m a i k e t is 
u n e x c e l l e d , l i m i n g e v e r y t h i n g in t h e l ine of 
Ircsli a n d sal t meats 
T e l e p h o n e UN 
Cor . 9 t h and T r i m b l e P. F. LALLY. 
i'fflt » ; s — h 
or*, a* 
B R A D Y 
t*-. ho X Mc, - V . 
Jua bark t r W'*ll«r»tciu a Ou North Third » ^ 
H A R B O U R ' S 
Sopt . W . J Hs.-shan came dowi 
f iom Louiaville at n<K»n. 
C A l l . i l> N K E T I N r , . 
T h e B o a . d o f E d u c a t i o n 
H O I L . 
T h e Board of Educat ion met 
a i led session la»l nigL. , T r u 
tees Lawrence , l i v i d . Te- te l l 
Smith , J a c k s o n , H.*vtiaoot W 
a. l ios : a j d i\eside-Jl L a n g I e 
iuj j p . e ^ i i l . 
C h a i r s a u B y r d , of the bt-ihimg 
•ommillee, slatetl that the foundal 
I the rear wall of the new school 
building on B r o a d w a y shou'd be con-
s r rctrf. much lower tuau the plans 
ud sjK*c• ileal •«'tis calle<l for , oi 
uuut • f a hasemeDl Ihere, of which 
Arcu tect Davis was not awaie when 
lae [duns were drawn. T h e matter 
was referred lo the building com 
iniltee wiib |H»wer to act . 
Mess . s . Smith , Lawrence , Terrel l 
• i d ' a c k s o a weie apjr 'Qted a c o n 
c ; i l e e o a ran^e foe the laying of 
he > o oer stone. 
L'spt. Smith movfd t o le-nnme the 
t :ool bni l i l in j ' ss f te i o l t .and houoted 
oiem »eis of .he B o a . d of l^lucal 'oti 
who now are dead, but t ' j e i e was 
much o t |H»* ">n lo it on account of 
j e f r e t IL J C « r e a te not e u o c g b 
schools to £o aiouu-l, that no action 
ma\ i j L e i . 
Uti mot<on o* Mr . J a c k s o n , a com 
.ee wa* a |>oi«iled l o name the 
M c iauicsJi; i < school. 
T o e b »anl viieo voictl to posi j ione 
the feg .lar ?oee'.'n^ of neut month, 
inch Tal s on . -ou day, to Ibt 
\ fol 'owiog We<iu«aday. 
A d j o u r n e d . 
I>.vd 
ti- -M j c I ) • e.v 
died nt ids home, 
s le • a v. Hi 
I oou 
14 ^ou.l j Fou« 
nv « n wife. 
D r a t h N u r UI I INM t * v III 
\ ili .l . of U F 4 e " k 
( i i ibei tsr iHe. • 1 s t ' in 
reiiifllu* a»M l-e !»n, to 
f pea 
T h e 
Y r J / I I M A W A R R A N T . U 
P MM t n .D l i s \¥ . fe a P J c y d c W i ll 
a KDII'C. 
« r — -
Ale-c ^ el ims was wairsnted tb»s 
H o m i n g on information furn shed liv 
ills w f e , charged with a lueach of i, je 
peace. 
.She aIN grs he aUackcd hef w i le 
•be w a t o n a b .cycle , cut the t l fr 
with his knife, aud otherwise mir 
11rated her. 
Klondike Not In Ir . 
Better I han Gold 
THE NEW S C H O O L S H O E S 
^ G O G H R R N 6 c O W E N ' S . ^ . 
t B t i> Jone pair and you wil l buy a n o t h e r n e x . fall. 
SHOES bcughl of us polished free.] 331 BROADWAY. 
A BRAND NEW RESTAURANT. 
C A S P E R J O N E S ' 
U a a o p s n e d s Brsnd X.w Fi«t e h u , l U . l a u r a a t la I M D I W C U O I I with his 
aaloon 
Oysters, Fish, Spring Chkken, Ham. 
' Eggs, Steak, Cottee, etc. 
XIcK I i -
OM Htami CASPER'S 
popalar prices. 
I'eletihons 
»» l*"i Ih He, olid 
tn '. it found thst be was not 
h . i u 1,1 t:,e hia«'. » III tne only d s m -
S'je tl, the . a - j , , . , S im ken s i n ' . 
fhn il i i ier was u,,i iu the 
t ie tiiiie. 
Farley... 
o r L a n g 
ws^ou lit 
enmplet-Tne iiig p: 'e« ' i n . slier . 
I ' l l llie t 'e tie Wi.ik on llie river i r ju i 
»:is ca ' .<1 tl, III 1 ler-nn ye-teldsy 
itei iim i] 
OR. G, G O L D S T I E N 
I b c W i l l - K n i m a a n d S k i l l f u l 
OPTIG SPECIALIST-
s* . liiiisi, t . 11 aim 1  no had s foot 
" l i t i (njiweeii diawlmrs tes'teniav. 
and Sariit hmaa limine 6versti,*t hid a hand mashed w Inlc 
cars. 
Dispsli her A h e 
after a st ve, al 
CLItl|lilIlg 
(>l l .o i i isvi l le , K ) „ 
IS NOW AT THt PALMER HOtlSt, 
^ fcC Kil l FilAlk 111 It THt 2 )T». 
j iclaas nf the ilsy. Dr. Culdstein'a ' 
! I iporier c- (if . i x ieen years enal.le. 
| biin. I i n.ost improved n e t hod and 
* ' • " " " 'Jtest ieQtiflc apparatus, to 
n lly test the siKht, and by a 
ollectinn of leases or sjiec-
nive relief to and strengthen 
raiieil rejijireroents 
r private life. 
Mc 
- t< 
• l es for Hi 
, rofes^ional 
O l 
y is bai k at si rk, 
i'loe-s. 
Uns'l Su, . * .visor, Win. Harridan. 
cf the Illinois Ceulial. * i l l i liead* i 
(uatlers st 1'iinee.ou, lias re.i^ue.1. | 
j'p to lliis luoin'ny his successor hud 
nut Ik en S| i|Hj; ii id . 
' I ce Illinois I 'eii ' .al I ai.ia Depot 
i,d awitth engine, u iile adjusting | 
lie in - ' iue c .a .|e s•« int «; O ' I ' I K K 
ast evening, was .1. iai!ad on the low-
er p u t of i »e iui lire. r 
AVII >1 X E > T N O T E S . 
Where So He I'e. ple Well K n o w n 
In I'atJu.ah urn Plaviaj. 
Niek lie la ( ineira. who was insna-
ger of ihe Cowlandti wn tlieatis b< ,e 
sunmer iwfi.ie ia nowstajje man-
ager at the U j iu. Louisville 
S P E C T A C L E S 
VS. 
B L I N D N E S S . 
The vast amount of bllndnrss oc-
nscl ta t iox and exami-
nation KHKK. 
M C E IIOLKit Kron 10 a. m. Z 
•i p. in. 
I I e "lli e "iS4 Fourth Avenue, 
U '. ween l i reen and Wsluut , Louis-
»ille, Ki-ntuiky. 
W h i c h .1 all it be? 
Wait ti 1 November, 
Then yoi will see. 
But yon don't have to wait /"""V t ~ > I J ^ X N ^ l ' 
Kor Bsrgi in Day at | \ | / I I V 
We s i c runn nc s spei isl CU~ PRICE sale ol DRY GOODS 
AND FURN SHIMCS. 1 ADI f ' ! HOES AND MEN'S SHOL9, 
MISSES' SHOES AND CHILCKEN'S SHOES, lbs cat pine 
sale will conl iaue MI til 
ELECTION D A Y , N O V E M B E R 2 
I KOI IT VODkT. 
Again 
COI N I V I ' M It I k i l l I H. 
Why 
K\otiake 
^Brown.s'lron 
litters L>, 
MR .1 K H'ai.e a ami M M DO a ] 
[JleM.«i|.f wer' I . (Misr I to n.airy to-
day. The we/liIi z . l " p'evio.' l|jJ 
naoi.ae <', tsk . | Isee Unuor.tiW. 
• I LU ilia I' prd 1 
w k al K i » e l r [ 
»»rs C « . - J S t t / 
A w a r d e d 
M i j h e a t H o n o r s — W o r l d * F a i r , 
U o l d M e d a l , M i d w i n t e r F a i r . 
DH ym 
W CREAM 
BAKING 
POWDER ihnOnfCMia Tartar PssSs. 
40 WARS THE STANDARD 
lefcct <»f ihe eyes nut heinjf atte.ided 
to at the |»n»|»er time. Many «nch 
case* have come under my notice. 
The |>a< enthaH either been ahoit-
ai^hted, lonji d^htcd cr asi'^njat !c 
in one or l»otb area; bat one to a 
Inroe ex eat widch thej say, iLeir 
the oth^r having little or 
n<> defeut (and aho ild the caw of the 
w«>ak M r be ah« rt->i^lited it increase) 
iap4«llyj tbe e\e with the great* at 
amount o f op'ical defer* out of 
me. aimilaf to a Hquintinsr e\e; tbe 
a^htrthna <|>drhly deleii**rat«a nntil 
it Inae* t»d f ereeption of light, pome 
a'mple accid' nt having occurred lo 
tl e other t'-auHinv permaoent 
-- «. , , "Ti _ a « _ UhndneM Other* thcic aie wiili a . .Mia. K. (J. Don ne ami d:n&li et, . I 
. . , , , i a i f f « amount < f defect in both even • Havel, who have *eQ in i ne <f the, " , , . n 
. i . e —»t may l e loi <1-«1|tni BH we'l Uou avilie fliOt-k cjMV»auie«. aie a« . . • 
, . nn:;ed n-iiyrnali-m. I ley can re:nI • .reaenl o'ae.i x' 'd, i*ew »-eoi w hav-i J 
, ^ . r Hi nie lime by Ix 'dini the bo«»k in« iK*en m ' l ' i w l . i . .» ' 
3 mm gr i loop to tne eyea.owiiHC to ^pasm 
ent ia r e j » o r rdT f <»f llie cldary muncles (apparent 
I ahort-aigbt) and tIiiih ihe pat eni% 
!c nihlrr themselves neae-h<hted,and 
1 beliefO they wi1' Improve as ihey R 
Mr. Oliver T K i . k a and M Nel* 
McDonou^h. formerly of the Cv r.o 
Coiupany. ere now placing in Iyonia-
Ile. M : . F ' ke in ia>in^the |>ait 
f Theo<lore De L a Kan e. ( Modi. ' ) 
T i l lby, wilb the M e f f n l S t . u k 
j C mpaoy, and lie an I MUa M '-I^ n-
ougb are fire«ei] ing their 'ketch nt 
lue IVjou. T h e y will likely re nam 
in Lou uville for aevexnl we«ka. 
S|>c<lul Jndire Hloomtield 
P r c s l d o . 
Circni- court waa in ae^aion this] 
forenoon. Special .lu-l-^e Blooinfield I 
aiain prtai-ling, Jud^e Biabop atill 
hcinit loo ill to attenil court . 
I>« cr« ea of d i v o i c e were filed in 
the f-ai a of R. L Lampley againat 
I l l a t i i e Lauipley, and Lulu Hol land! 
, agaiiiat Xelaon Hol land. 
i Mr. K. C. Terrell flled auit ajrainat 
ti orgc Lehnhard for 93? allegad t> 
j be due for street improvement a 
Yel|c»w Fever Ueriiin. 
breed in the bowel*. Kill tbem aod 
you a ' e a u f e from tl»e awful diaeaae. | 
C"a**'areta deatroy the germathrougb-
oul the aynieui and make it imiioa- 1 
sib 'e ' o r new onea l o form, ( 'aactre l j 
i»re ihe only reliable aafe-?uatd for 
jrMing and old against Yellow Jack 
10c, 26c f i»0< . a " dropgiata. nlmw 
Mo«M« % oar a«w»li With r**rir«u. 
• i ntbartlr, cor« conjtlpaiion for«T«r. 
tOc.X--. if C. 0- C, Hit. rtriiKmu rrfutxl n 
and will be the l*»l b.r̂ ain -«nu« n 
FREE ROCKINO CHAIRS V 
laal chance. give 
u r«co. d 
fcWft V . 
W V bite yet a f«« 
I'L.a n.ay be >our 
K 
206 Broadway, 
J. J . EORIAN, 
Faducah, Ry. 
C A N D Y 
CATHARTIC ^ ^ ^ ^ « -  1 M A K 1 1C 
CURE CONS ITPATION 
ALL 
DRUGGISTS 
OI w.s'irf /hdmiM/vr I 
Â HANDSOME ILLU8 .-BATEDCATAUIOUt OF TMt 
BHTflKTi STRHTTON BDSIHESS COLLECL 
U r S W , L O U I S V I L L E , KFHTUCKV n tf i i«M>n»s»w.>|t|i m . i . i _ ' noownm, sHomnn. TmjfteKr, pinmansnp CTC 
^ R a t e s Very Low. 
An amusing in< 
M ss L i ' i i n O Lowen I rule v 
' e a d ' r ^ 'ai'y at .lie t as t ro • it i 
be.* e^gityeineni MI 11O*II« last wee . 
S h e »ssuia» ' Iwi i o ' - s ia the p ' s v , 
A ^ei :et K.ne.i v. ' sn '. In one l»ei 
tesl na i « r , fieais on die p I I J I I U I , 
s a d ia i'*e oilier, fi ' ilie i>c o e of 
Jisk'n^ llie i oil', ar v siesr t • I, 
a flcl'iH'i^ one. A l b , . ton p i j * . ;rt 
na C ' M r ' i a of Ihe p'ay. • oinpb nen l . 
M -a Uowtn ve.y Id dy lor ii>e 
ch"ia t«r In wLi. h alw lii-t sppaaie i . 
under nr nal nnnir. aud tli.il ctnu- 1 pilnam d ne, • gii l , ins rr 
the ftc. . ions natiii. • s . onee sua-
peetlng'tbal !>a aamn prison I n t e r - ' 
preted ixith robs. Miss 11.,wen is. 
nus iu Canada with lbs cooipanjr. j 
psi-older, but it f i n . ieu. 'y em's < 
slvsis of Ihe e i ' la iy muaeles w 
i ro j t total lilinrtir s. or j i isl 
l ie it v : i o n t o gio| .> shoui 
Had spectacles h e m p , i l ) f . |y 
a • . iu i -ne o | the « . , . 
of iifisc^on.tbev rir.1,1 lî ve en 
g w l si >11 all Ihe'r Hfa-.iiae. 
V G E N E R O U S L Y G O O D N I C K E L C I O A R 
O N C E T R I E D . A L W A Y S 
b. 
uynl 
s^stiui ut l e . Mr ti l.l-'.i »ul' in p<. fr t 
nalvie's d i. ii M",, 
Vw sdj s-r, A , .f. • • , 
da*. ,i*' of i I f : 
riqu. imen na h • i. . .'a, , 
tliely oviil'.i ke I Ii; ui. at of UV 
For a Limited Time 
We will sell to each person once on Saturdays 
three 5 cent cigars for 10 cents. You can p ck 
your choice of, the brands. Call ou us at our 
new drug Store if you want a good cigar. 
J. D. BACON & CO., 
eveiith and Jaokson streets. Pharmacist 
- . - . -
, i 
